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A lio  n r .—H á m o ro  1.110 B im n iQ
í m m ñ Q m i m m m i
S  C E N T IM O S -'i
No se adrajtfin snscripoinnps parn '¡sta ■^dicído ^
Redaccidn, A ministracidn y Talleres: Mártires, 10 y
T E S I íÉ r 'O iT O  33.TÍm. X 4 S
M A L A G A
«liércdeiB 7 «le Noviem bre de IS O !
Extepso snrtido en loza, cristal, vagiPas y articnlog de
Prnacia del ido. López M()lifa.-Compañia. 67, (PflertaJaeYa).-ibierta toda la nocheT-IíiTalerprecios ¿ía y noche
El., POPUIJAM'
JOÎ É HOMBRO MARTIN
Compañía, 32
I siona. escándalos, m otines, a lte ra- 
«te MASim y m  erevImSa d e  cuarqü ier m odo que sea , se
¡procure cuanto antes la supresión 
; del antipático impuesto, que es ade- 
más una sangría suelta que tiene
Olasfs fiipsoiales, con patente «Je "invan- 
oída por 20 «flos, /  ®
Ü6COniOllú#lX103-fti pul)»̂ '¿i/\ T|o cnT̂ fitnî ftn 
noe.tro. «Hcnlo, p S tí/,,:?
Pp*í;'*'»IguBOí fabdoantee. 
/«'jiia olaae de objefos dé
piedra artifloiRl ĵ  graoito.
Í S ' í f i t ?  ■*“, «omentos' porHand ,  oaUahidráulica».
re abierta nuéstrd , pueblo, por donde 
|s e  va la vida de las clases ínás-pb 
 ̂ Jbres, de las más necesitadas dere- 
Iformas económ ic^-tiue las alivien 
;de su precariársitttaclón. r 
I Noscj^rós, eñ cuanto ál aspecto 
Ipopico qué quíéija dársele áV pro 
y e c to % l
podém ós se r  sospecíiosos de p a rc iá  
lidad ; en p o lítica  y  en ideas somos 
sus ad v ersario s; pero  e n  esta  cues 
tión  co n c re ta , po r lo que se  re fiere  
á la  ten d en c ia  del p ro y ec to , hem os 
de ap o y arle , c rey en d o  resp ó n d ef á  
un  sen tim ien to  g en e ra l de la  opi 
nión púb lica  y  de las c lases ob rq ras 
y  m en este ro sas , pues tbdo  cuán to
y deípscho, Merqué» de L a-f^^recta  é ió d irec tam én te  Se encam i-
á hacer desaparecer el impufesto
U M S i  DEL IPESTO
B J E  C O N S U M O S
[de Consumos m erece  n u es tro s  plá? 
I cernes y  n u es tra s  sim patías.
ipetim os aho ra : cu a lq u ie r o tro  tribu-
íares earopeo». L* nación pacífica por ex- 
celsnciíj'flsl guardadiora de iaa méxiaiaB de 
ílOEfacio, «o apreata á jeohaaar ifigetencia# 
‘Extraña». Ya bariió de bu sudo los prodao- 
lOB yátklB. Dátttro de poéo, bus f*lang68 
modfiiraaB, bien BimadaB con faeiles mius- 
íérs y cañones Kíup,rí mperán tjratados im- 
paCBtÓB por la fueraa, Nunca más será ho- 
Uacío Ptkln por las plantaa de loa soldados 
tfe Europa y Amédca.,
. El cuadro del kiiaer no tenía razón. Atia 
ao piensa en invadir Europa. Quiere, #i, 
reivindicar sqb derechos, réchazair tutores 
que la roban con el pretexto de civilizarla. 
ÑíégAíe áaegoir oompíaijífi^léí.. vetífenojÉ 
qti«'^^iítmyé loa maná de su reno- 
vacióó, Y desea fabriéar los productos que 
necesita, convencida de que, mientras de­
penda industrialmente de otros pueblos, 
seguirá siendo esclava.
No derrotarán sus masufaetnras á las 
puestraB. Contra el peligro de la mano de 
obra, ae alza un preservativo llamado so- ̂ 
cíalismo. Ya son traducidos al japoróay 
al chino los libros de Ktrl Marx, VroodhQa
Blánqui, Prouto lá semilla germinará vl- 
górosa; y huelgas formidables elevarán Jos 
salariOB.
Con las armas y los inventos exportamos 
Ub ideas. Eí progreso es unilateral y no, 
puede eabdividírAele, T/anquilíeense squé-
das por contingente,en evitación de respon­
sabilidades.
Autorizar el lagréao en el manicomio de 
ja demente Teresa Cuevas Moreno.
t o s  LIBROS MICRO 'CÓPICOS
C«rta del Sr. Presidente de la Junta per-,. X^osi d o lrrg a d q a  — AyeiTüitaroharo!i A 
manante de festejos dando gracias por ha- [ Madrid los delegados señores 7 Calta- 
berse conzignadu en presupuestos partida ñazor.
para los mismos. | A la estación bajaron á despediiifiv ól al-
Asuntos quedados sobre la mesa es se- f calue y numerosos amigos, 
sienes anteriores o sean: Comunicación dei | T«iaea*.—Se encuentra en MáUgaAlte-
Sr. Teniente de Alcalde don Manuel Martí-j áOr señor Mardomingo, ya conocido de
nez, relativa á la formación de un padióa nuestro público.
de ganados.—Moción del mismo Sr. Te-1 DlchosplaudldoarlislaactnaráenLaia. - 
niénte de Alcalde don Manuel Martínez, pa-) Or*cl«n4»«.~El alcalde señor Delgado 
rá que se forme un padrón del ganado exis-! López ha pedido á  la Comandancia munici- 
tente dentro de la ciudad.—Informe de (a ̂ pal cuantos datos existan sobre la snpues- 
Comisión de Hacienda en escrito de Conta- t i  que^slía de ips cabos monioinalea coátiia 
duTÍa referente , al psgo dp virios. gastes jSl.iSfÉsásíflfe..
’ 'í»?É1stiÉ'iEitffq del.
Superioridad ó de carácter argente reoibi- j tranvía se efaetnan eaotidianmante práo- 
dos después de formada esta orden del día. |  ticas de conducción de los coches eléctricos., 
é ío lio itad ea  I A b o v d a jo .—Ea la bocadelríodeMá-
De doña Josefa Vasa Jáaregul y otros pa-¡ alemán «bordó anteayer una
ra que se inscriban cinco metros de agua pesca.
de Torremolinos y se les otorgue escritura Eita última embarisaciófl resultó con á l- ,
gana» avetías.
Lo hemos dicho siempre y  lo re- Uos que recuerdan hoy el capricho piator
del krisdr germánico. L&s últimas manío-
^tó, cu a lq u ie ra  o tra  con tribucióh .n '^ .*  una guerra del
Mi 1 j- j  Iantes que el impuesto de coúsumós,N i vam os á  c a e r  en  la  c a n d id e z : que es en  E spaña , p o r sí « Fabián Vidal.
dé los mismos.
JBoelones
De varios señores concejales proponien­
do se honre la memoria dei eximio artista 
don Joaquín Martínez de la Vega, colocan­
do naa lápida en la casa en que murió.
INFORMACION MILITAR
fLWA i  ESPADA
Han sido saci^ndidos al empleo superior
H^i p e rfe c ta  lá  o b ra lfV rm a  rñ fa m T d rs u 7 ¿ a c k f i^ ^ ^ ^
del S r , N a v a r ro r re v e r te r  p a ra  U e -iv e rg ü en za , u n a  inm ora lidad  y  la
g a r  a  la  su p resió n  del odioso im - | c au sa  p rin c ip a l del h am b re  v  la  mi- 
p u e s to  de  consum os, ni hem os ta m -1 s e ria  de los o^ueblos y  a  mi
poco , de co m e te r la  to rp e z a  de n e - l^ x I S ^ in ^ ^  debe le v a n ta r
g a r  á  d icho p ro y ec to  to d a  la  efica 
c ia  p a ra  la  finalidad que se  p e rs i­
g u e .
L o  p rim ero  q u ed a  p a fa  los m inis­
te ria le s  y  lo segnndo  p a ra  los oposi 
c ion istas p o r  s is tem a, que ind istin ­
ta m e n te  e x a g e ra n  y  no son im par- 
d a le s .  N oso tro s  vem os el asun to  
d esd e  o tro  p u n to  d e  v ista : desde el 
que se  re la c io n a  con el in te ré s  del 
p u eb lo , co n  la  v ida de la s  clases 
m ed ia  y  o b re ra , que, son las que 
m á s  d e  c e r c a  y  c ru e lm en te  su fren  
los efect.o^s de esa  in icua exacción  
fiscal q^aé se  llam a im puesto  de con  
sum os.
L o s d e tra c to re s  del p ro y ec to  del 
a c tu a l  m in istro  de H ac ien d a  han  
ech ao t) á  v o la r ja  especie  dé que el 
cons u m id o r río to c a rá  p o r lo pronto" 
lo s 'a fec to s  d é la  sup resión  del im  
pu  esto  del cupo del T eso ro  de que
su  voz unán im e y  e n é rg ic a  en fa­
vor de  la  supresión  de  ese re p u g ­
n a n te  im puesto .
Los eolsécionifitas andlaa ló09 bascando 
los pequeños volúmenes, á que loa bibliófi­
los dan el nombre de libros enanos.
La época de más libros de este gé^oro 
conocida ha sido la de fin del siglo X Vl lI y 
piinciplo del XTX. Ea ella apareciaron ea
e liciones casi microscópicas los ffeTos sigaientes jefes y oficiales: lafaateríí:
Perrant, Fábulas de Lafontaine y haelá úITB coroneles, 20 comandantes, 27
Nuevo Testamento. IcapUañés >' primeros tenientes. Ea Ja
Durante iarevolaclóa Lances i S8 cono-1 escala de resérv*L  ̂ comandante, 1 capitán 
ciaron ya algunos de estos pequeños libíOB.fy 5 pyinieroa tenienie.^ cabullería 1 co- 
Aua 86 conserva un almanaque república-1 msndanto-, 6 capítaues 5 &> íeniea-
hfl Id rdcfnifi.»4í.iAíi, li- la naiahía lllulado PftíWppc et Goorgette, cuyo tex -|t8B. Escala de rsservs, 1 1 ca-
^ ^  desaliad* de prodac-lpitán y 1 primer teniente, Eá
E! Sr. Nñt&njo l*i será malo!—so quiso ̂  toe naturales é intrumentos raros. Existe fcióo militar. 2 comí sirios de eaer**
'do».
Madrid.
J j O  d ® l  « P a i A a t i i á ^
El Sr. Alcalde—¡iooceníe de éll—no sa-|
l  E i i s e i ir m  r r . i taí i  ilit r,  isiri   g r«  o®  ̂
l ía M  ^  OW enam, co« de d.M oñeiele. primeree ,  3 ee»uí?'
i ’ ÍM>4“ ««e' »>>«íoeyencusaem.do,en!. fl -l  _ A  | „  aaere dele msíene de hoy
COLABORACIÓM ÍSPECtAL 0£ **«. POPULAR,,
G R Ó N IG A
Nosotros vamos á complacer al alcalde. 
La palabra «Panamá» en. el orgoí en que 
jen esté caso se usa, signíficá agio, inmora- 
¡iidad, malTsrs&cióa, y pos ese estilo, én
se
l'lste rojo, con estuche de cartón pintado y fieunlrá en el cuartel de la Tíiaidad,bsjo la
I I  @iiif @ M
Cierto día, el Lobengría germánico sor­
prendió al mando con tin gesto nuevo. Ha­
bla pintado un cuadro, en qoé aparecían 
las legiones chins8 y jiponesás, venciendo 
á Europa, entrando á saco en sus eindadea, 
destruyendo hasta loz'üúimóa vestiglos de 
lá civilización moderna; El imperial artista 
denominó su obrs: El peligro amarillo, 
Numerésós escritores vieron de está ge­
nialidad del kaiser, un símbolo de. lo que 
debía suceder ea el
j un bóqito título, que dice: Lé Passefemps ipveeideacia del coronel del regimiento de 
¡des Pitresseus oulaMorale Anulases (SllBorbón, consejo de guerra ordinaxio de 
tndft «ni, intiinna , | 0̂ los psrezOBOs Ó is Mora|ca6rpo,sinaBeB0r,paraT8ryM IarJacfett-
io demás que indique lo. AnaHzsds). Isa instruida contra el soldado del mismo
I las obras de esta clase la iBenito Fernandez, par el delito de deisr-
r.ryTe“ « « « ^
sffíim de“ Londres. Joya Almanaque ingUsj Vocales: Regimiento de Barbón, don| A p s f f a » .—Atendiendo e! gobernador 
idleZ o«o.IS5P. Icútil ( 8 decir que para ieerlpfndaacio B^cerril, don Viceute Ranáóa,|®i^h i**‘!*̂ ĵ*® .d3lí0pifcsentanté de la Sc- 
[todo* esto» libros hay que proveerse de un ¡don Joan Castro y don Luis Lópíz. Regi-fciedad da Autores, señor Ortiz, há dispnes- 
flente de aumento. imiento Extremadura, don Dionisio Arnau-Í«® 9̂ ® las sociedades recreativas que exis-
La más preciosa colección de esta claseld* y don José Júralo. |  tan en Malaga no sigan fancionamü si no
¿Se va enterando?
QÜEBEANTOS DE LA SOBERBIA
A  G ra n a d a .—Ayer salió para Grana­
da el capitán general de Andalueia sefiox 
Delgado Zulueia, siendo despedido en In 
estación por el gobernador militar señox 
López OehOB, el general Cámara, el secre­
tario del Gobierno militar, el alcalde de Má­
laga señor Delgado López, el coronel jefe 
áe la Z?Q« de Reclutamiento, el coronel vi- 
ce-piesidente de la comisión mixta, el co- 
tuandante de Marios, el director del hospf- 
Ul militar, el jefe de carabineros, el tenien­
te coronel y comandante de ingenieros, re- 
presentación dé los buques de guerra sur­
tos en nuestro puerto, el comandante de ar- 
tilldía, teniente coronel Ambel, los coro­
neles de Bóibón y Extiemadnra, médico 
primero de marina señor Parra y numero­
so* jefes y oficiales del ejército.
También marcharon á dicho,punto el di­
rector de La Correspondencia deEspaña don 
Leopoldo Romero y el redacto» de La Epo­
ca señor Betegón,
Fueron despedidos por varios amigos y 
c¿̂ !dVañ®ios en Ja prensa. ■
R«¿>OiSÍotó]a.—Como del expediente 
formuiadé no se dedujeran responsabilida­
des para el director de esta cárcel,don San­
tiago Rodríguez Coco, cou motivo de la fa­
ga dé Salvador Mario y «otipañero», se ha
Estamos conformes
porvenir. No faltaron 
palnlinos zurupetos, que, con cómica alar­
se, l ib ra  desde el año p r i í s im í  á l a L ’̂ *’ cruzad* de la raza bian-
rao itales de Drovinria* pq ríprfrhi®** los pueblos orientales, futuros
¿UP a lL iin n í dp W  progresos. Algunos di
e t  V j piomátlcos asustadizos relataron á los pe-
razones que se oponen son atendí-Irlódicos sus pesadillss horribles. Contem- 
Dles, pero de ningún modo puede I piaban, con los cjos desús videncias pera- 
en trar en nuestro propósito ni en¡pi®aces, á las falanges de samaraiges ea- 
nuestro ánimo la intención ni lafbierto» los rostros por másc r«s feroces, 
idea de hacer atmósfera contra un I sable de filo sutiiíBimo y alma
proyecto dé ley, que más ó menosi*®“ P'®** P®'® p®®*"®®"***
h áb il, m ás  ó m enos p rá c tic o  y  efi­
caz  en  sus com ienzos, tien e  tenden* 
cias á  a c a b a r  con  u n a  de las m a y o ­
re s  v e rg ü e n z a s , con uno d e  los m ás 
c ru e le s  y  odiosos v e jám en es, con 
u n a  de las m ás in icu as exacciones 
que  su fre  el pueb lo  español.
L a  m ay o r razó n , la  d e  m ás  peso  
q u e  ad u cen  los que  h a n  em pvendi 
do la  ta re a  d e  a ta c a r  y  dc¡ s eñ a la r  
defec tos y  defic iencias á  ía  o b ra  de 
N a v a r ro r re v e r te r , es d ec ir  que  lo 
que  p o r uo lado  de^e de  p a g a r  el 
pueb lo  p o r los cor^sumos se lo s a c a ­
r á n  p o r o tro  co*j[ nuevos tr ib u to s  y  
au m en to  en  Ir^s ta r ifa s  de los a c tú a
La rlvilizftción no podrís contener á la 
avalancha dei Asía guerrera. China tiene 
cuatrocientos cincuenta millones de habí 
tantes. El Japón cincuenta más, y loa pue­
blos snjetós á su icfiaencia, reúnen t»m- 
bién formidables comingentes. 4Q aé barre­
ra bastaría para detener el paso de tan in­
contables hordas?
En varias cancillerías, se habló de alian­
zas contra el común enemigo. Debían des­
aparecer rencillas pequeñas, odios nacio­
nales, porque se ventilsban cuesUones más 
hondas. Tratábase del porvenir europeo, 
dei predominio da la raza blanca. Si el tur­
bión amarillo invadía Europa, ¡adiós arte», 
ciencias, sueños de igualdad, esperanzas de 
días más prósperos y tranquilo*l Sería 1» 
guerra coqverUia otra vez en definidora de
les. A u n  d^^tudo esto  com o c ie rto  I
cu a lesqu i.e ra  o tra s  exacciones que|f® ^l* cañones, acorazados y teiégra- 
se imnr.cioi-íin ninnrima K.-4 Î ®®* tomsríat, quizá,
h «  n u e .U ü ..a .h « o .,lo .a p K a o l.l í  ícl 
I®® odiosidad|eeaorio—ias »rmiB qae aseguiaa p.e3omi>
que , e l a c tu a l im puesto  de  consu |oio, ios invento» que brindán comodidades
i  —pero el alma ensopes, pletórica de indivi- 
A deraás, el cá lcu lo  de lo que elldualiamos «lUvos, ae eoiidfiridade» genero
He aquí alguna» de las cosas que nuea 
tro colega El Cronista le dice al Director de 
la Empresa de loa Ferrocarriles Audiluces, 
volvléndo sobre MjQoídeéie aaí^gido á con 
seoúeñéiá dé la actitui adoptad» por dicho 
individuo el día de la llagad*, de los rayes 
é Mákge:
«El Sr. Kuromnéa tenía ^acreditada su fal­
ta de cortesía casi desde el momento en que 
tomó posesión del cargo, y sus frases y 
modales pocé adecuados á cuanto ee exija 
en lá buena «ociedad son proveiMales en 
todo Málaga; pero aun siendo azi, nanea 
creimos que ía soberbia obscureciese su in­
teligencia de tal modo, qu ) llegara á man­
tener la imeional teoría que sostuvo en 
equelia ocasión y á tratar dé medirse con la 
autoridad del Gobernador civil d9 la pro­
vincia. Eacontróso con la horma de su za­
pato, porque el Sr. Grmscho se mostró dis­
puesto desde el primer imt&nte á apagar los 
alborotádos bríos que tanto derrocha ti se- 
fioiE-romnés conel personal á sueórienes; 
pero la intención del Director de los Andá- 
luces íué evidenU: la de atropellar una au­
toridad de. la que es posible qae.iaeeeaUe en 
algunos momentos si conUuúa con talas 
resabios.
Sostenía el señor Keromnés, qae los an­
denes de la estación eran au casa, y que en 
ellos entraban ó dejaban de entrar los que él 
tuvieia por conveniente.. Desatino msyor 
no es fácil que se hay* oído nance; el se­
ñor Gobernador civil estovo demasiado 
bondadoso contestando á tal eocrmid:;d, 
porque per mucho menos hay gente reclui­
da en el Manicomio. En observación, al me­
nos, debió Donerlo el señor G&macho.
No, Sf. Eeromnée; aquello no es su casa, 
ni ustod es más que un empleado de una em­
presa que está al servicio del público, y que 
en ese concepto está intervenid» y fiscaliza 
da por el Gobierno en todas sus oper&cio
de libros la posee hoy Garmsn Sylva, reina 
d8 Rumania.
« M K R C U L r B S é
Mejor marca d© eemeatí» portland conocida 
Rápido, elemento hlsnco. 
' C o lo res psiap« ccm ew tc» 
Precios económicos, oonveaaionales. 
Depositario genera!, casa de p ie « o  Blm- 
tira SfiortOH, Granada, 61.—Málaga.
Suplentes: Regimiento jde Borbón, donf*^®®*áqá aqaéllalcsjmnespondiaiites Ae- 
JoBé Moreno, Regimiento Extromaduta don xemós de representación. ^
posé Torrecilla». S í®*/® interesados ha producido muy
—Tvimioada la licencia de que dlsfíBtá-|®^®^®^® ac
ban, hfi.n marchado dísde Ronda á Céúta«T. !**,®® .L
par* iDcorporaise al batallón Cszadoras deidela nochedal ju^es el ádcto catedrático,? 
Cat&loña el primer teniente, D, José Sáü-fí«®® ®̂*® «^bello Roig, disertará en la So- 
- - - - _  . ígigflail dé Gíencias acerca da la «Presión at­
mosférica».
Nuestro folletín
Próxima á termioar la nóvala LA 
SEÑORITA LISON que estamos pu­
blicando, empezaremos á insertar en 
nuestro folletín la no menos intere 
sante y preciosa novela
EL LLAÜTO DE JUANA
ehez Orííz y al batallón Cazadores de T»rí 
U, dondiD ha sido destinado, el comandante 
ihe nfinteria D. J.>aé de Per da.
ü»z>vl«i«» p a v a  May 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Fededeo Ramiro.
Cuartel: Extremadura, el miBmC;Borbón, 
otro, D> Juan Xlmenez.
Guardia: Exiremadura, Primer teniente, 
D. Vicente Lamerc; Borbón, otro, D, Car­
io*' Ximenez.
Vigilancia: Extremadura, Primer teoien-
Para la mejor comprensión del asunto el 
señor Cabelló atiüzará, en el cub'so de sa 
conferencia, aquellos aparatos que sean ne- 
cestrios.
H o tp ls a .—En el Hotel Vietoria .sé hos­
pedó ayer don Franeiáeo Serrano.
Vl«J®voif.—-Ayer llegaron á Malaga.
Don Siiverio Mayólas, don Joaquín Gi- 
barró, don Manuel Coli&do, don Antonio 
Salma, don Alejandró Harrison, don Ri­
cardo Lacanda, don Antonio Rueda, don
original del notable escritor francés 
Arsenio Houssaye, gran descriptor é 1 ’ 
historiador de las costumbres pari-| 
sienses, segúa juicios tan respetables! 
y eminentes coáao los de los grandes! 
escritores Teófilo Gautier, Néstor Ro |  
queplan, Pablo de Saint Víctor y Tao 
doro de B iuville.
vj ua cia; n iie sn ra, rn er teme - Ea,iqae Ordoñez, don Jo«é Martin, don Je­
te, D. Alberto Mañoz;Borbóa, otro D. José cuevas, Mr. Héctor Csttón, don Modea-
t̂o Tersl y don Pascual Es pin.Serrano. E. D. G.
Noticiai locales
EL LLANTO DE JUANA
F esó ro  público y  los e ra rio s  muni-i"**» redentor»», anhelo» artíBti-|“®*»/®“ °̂*̂ ® f®®®
'cipales sacan  en  la  a c tu a lid ad  deli®®*» *®'** «negeda por la marea ssiáiicB, 
im puesto  de consum os, no se  puede  i  enemiga do todo progreso, de toda
h a c e r  p o r lo que las g en tes  pag an . *̂® aitraistay fe-
E n  e s te  p u n to  el in fam e i m p u e s t o r \ , “¿
p ro d u c e  can tid ad es  fabu losas Gn|c|óQ easi desconocida, revelóse de pronto,!
usted no pinta absolutamente nada.
Lo aapoaemos ya en c»mino de irse ente­
rando, despuéa del ragul^r corrocüvo que 
puse el Gobernadoi á sus desatinadas ór­
denes.
Ea cuanto á los poriodistes, la situación
to d a  E sp añ a , que sólo sirven  paraicom o pueblo de energias fomidabies. díb-Í^®®“’* ®“ *1®® «^berbla del señor
e n riq u e c e r á  em p resas  y  sociedades leí pula da Emope, vendó con nuestras ar- 
c ap ita lis ta s , que h an  hallado  y  ha-|aia*. con nueatros inventos y cieadoEes
lian  un  rico  filón que  e x p lo ta r enea  
rec ien d o  los a rtícu lo s  todos de n e ­
ce s id ad  y  haciendo  im posible la  v i 
d a  de los pueblos.
N i'e l re c a rg o  de las cédu las p e r ­
sonales, ni el im puesto  so b re  inquili 
na tos, ni n a d a  de los dem ás re c u r  
sos á  que el E s tad o  y  los A y u n ta ­
m ien tos ten g a n  que  ech ar.m an o  p a ­
r a  com pensar la  m erm a de ingresos 
o rig in ad a  p o r la  su p resión  del im ­
p u esto  de consum os, rev is ten  en  su  
im p o rtan c ia  ni en su  exacción  ni la  
c u a n tía  escanda losa  ni la  fo rm a r e ­
p u g n an te  de  aquél. L a  cédu la , c ad a  
cual, de  la  c lase  que le  co rresponda , 
seg ú n  su  posición social, la  p a g a rá  
u n a  vez al año. L o  mismo su c e d e rá  
con los im puestos p o r a lqu ile res ó 
p o r o tro s  conceptos que se acu erd e ; 
m ie n tra s  que p o r consum os se  pa-
acoplándolas á su idiosincvacia especial, á 
*u íntima modalidadi étaic.'i y psicológica.
¿Cómo volvernos contra quien nos copia, 
y reconoce la sapeiioridad de que hacemos 
diario alarde? Inglaterra, la que con el 
apISQso de diplomáticos, magnates y solda­
dos, envenenaba á Chin», imponiéndolo, á 
eafionaxos, el deber de .comprarla opio, rec­
tificó sus pasadas actUndes, buscando en 
el pueblo vencedor un aliado fiel y de valía. 
Lo política mundial contaba, desda Tsonki- 
ma, con un factor nuevo, de impoiSancíe
Esremaés, faé para ailoa motivo más que 
siaflcíente para que llevaran hasta con rego­
cijo las rudas tareas de la información. No 
daba el propietario de la casa un paso por 
ella, sin encootrsraa-con aquellos á quie­
nes había prohibido 1» entrada, y la situa­
ción del Sr. Keromnés fué tan ridicula, co­
mo antes decimos, que no por el empleo 
que tiene, sino por cosa áe más importan­
cia, la hubiéramos aguantado nosotros » 
Visto Bueno, y por nuestra parte pedi­
mos además al ministro de Fomento y al 
Directos General de Obras públicas que ha­
gan comprender á la Jéfátusa supetlos de
«smerada y fialmsnte vertida al cas­
tellano, es una novela que alcanzó un 
grandísimo y rápido éxito,—-seis edi­
ciones en seis semanas —y de ella 
dice su propio autor:
:r «Ssta historia, es una historia ver­
dadera; no diré al pie de la letra, por­
que alguna libertad hay que conce­
derle al novelista, piero sí en el fondo, 
en la pasión, en el drama.»
Tiene, pues, la ncvela
EL LLINÍO DE JUANA
todas lasjcualidades literarias, pasio­
nales y emocionantes que se necesi 
tan para mantener vivo el interés del 
lector.
Tenemos la seguridad de que esta 
nueva novela será del agrado del pú 
blico.
A  n u s i t r o s  s u s c r i p t o r e s
Desde el día 15 de Octubre ha qae 
dado*hecho cargo de la Administra 
ción de este periódico don E arique fÍorc7ó1lm;VxT»M7dS^^^^
R v p a tp la d o fi.—La Unión geneial d»
Repatíiados ha conseguido, eúb?en come 
voluntarios (R. O. de 10 de Eae»ó último) 
los excedentes de cupo y cumplidos, que 
sirvieron duvante la guerra, gratificaciones 
y devengos extraordinarios no comprendi­
dos en el concepto genérico de haber.
Lxs cinco pesetas pq| tnés, sólo salda-  ̂
rán, pues, les deveDgsfiés póir haberes y no 
los premio», gratificacioúeéi piases y ca&n-
Gasulla, á quien ©n ^ROesivo se|didos durante la campaña á loa repatriados.
dirigirá la correspondencia adminis­
trativa.
CarsaMosi de» Málraffs
Dsi> 5 DE Noviembre
faris i  la vista . . 
Londres á la vist». . 
Ramburgo á la vistii.
D k
1‘aris á la vista . . 
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
Ayuntamiento
C o n flp m á n d o  «1 h e e lio . — Don
Francisco Bueno Escaño nos ha remitido 
una carta, igual á la que ya bán publicado 
nucstres colegas Diario déla Tarde y Nm- 
de 9,60 á 9.80 ] vó Diario, confirmando que el alcalde inte- 
de 27.62 á 27.7 T  riño de Anteqadra, don Pedro Alvares, le 
de 1.340 á 1,34>6 .comisionó para decir aiSv. Villár 0/lega, 
idiractordel primero de dichos periódicos, 
de 9.60 á 9.90 r que si en el término de veinticaatro horas 
de 27 62 á 27.711 no abandonaba Ja localidad, le daría un. 
de 1.343 i  1.345 .tiro donde estuviera y con quien estuviera. 
ü n «  V 1.1Í» .-A jar Urde é las cuatro!. la reite^ Aman-
una comlílón de periodisías comouests áe^^® ^
ios señores León y Sarraivo po» El Oronrs- fw  ouujoB V j y  r, TA í Eacusames decir que reproducimos núes-
Diario 08 lo Tarde, Jiménez Platero por Lo 3 ' . « . . .   ̂ ,
Libertad y Sánchez Gutiérrez por El Po -| 1 i« IIuv Ib . -■ Toda la noche anterior y 
FULAR, y Ibs corresponsales telegráficos se-je«t»iaairasada estuvo lloviendo paussAa- 
fiores Gano de El Ltóerol, Viaika Géidenasí®®®*®- , ; . .
de Heraldo de Madrid, Navas de A B C, Mo-1 f  Ja hora de eotrM este numero en má- 
lero áeLaGorreepondeneia, Cszoria de Mi í®’®» continúala lluvia, siendo completa 
Impárciai, Maynoidi de la Agencia Manché-j ** cerrazón.
la y Cíovetto de La Epoca, vísiteroü al gc-f Anoche fué
creciente. El Pacifico gua.vdaba sus confi- i®®» Empresa la conveniencia de destituir, 6
nos con dos colosos, que corrábañ sus ar 
chipiélsgús á l&s ambiciones europeas.
|por lomónos trasladar con la soberbia á 
otra parte, al indicado empleado.
Entonces se vió en el cuadro dsl kaiser 
un simbolismo distinto. SI peligro amar! 
lio no hallábase en la guerra, sino en la 
competencia industrial que iniciaban las 
manufacturas niponas. Las fábricas ingle­
sas, francesas y germánicas, verían sus 
productos barridos de los mercados de am
g a  cuan to  y  cu an tas  v eces qu ieranIbos mundos. Las colmenas fAbriies dé Oaa 
la s  em p resas  a rre n d a ta r ia s , qu ienes ¡ka y Cantón, de Haiku-tai y Tckío apresiá- 
a g ra v a n  la  crueldad  de la  exacc ión  pauae á lanzar al comercio montañas de gé- 
con atropello s, v e j á m e n e s , a r b i t r a - " ® ^ ® ' ® ^ ® s e r i a l *
r ied ad es  é inm oralidades de to d a  
clase.
B asta  fija rse  en  u n a  cosa que  á 
diario  sucede en  to d a  E spaña: la  co ­
b ra n z a  del im puesto  de consum os
invasión con sos borroTsa, sino la banca­
rrota con sus ruinas. Millones de obreros, 
privados da trabajo, múrírian de hambre.
Hace pocos días terminaron las grandes 
maniobra» chinas. Un ejército de cincuent» 
mil hombres ha desfilado, corrOsto, mar
es la  Única que frecuen tem en te  oca- ciai, ante los asombrados ojos de lo» mili-
Comisión provincial
Este organismo ae rau&ió ayer, presidido 
por el señor Caífasena Lombardo, y ssis- 
tiendo los sfiñoies vocales que lo forman.
Después de «probada el acta de la sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuer­
dos:
Admitir la renuncia quo del cargo de 
concejal del Ayuntamiento de fionda pre­
senta don José Pérez Berna!.
Aprobar la cuenta municipal documen­
tada da Iznata de 1903 y la docnmeniaJa 
le G&mpillos dei tercer trimestre de 1906.
Prevenir á los Ayuntamiontos de Cuevas 
de San Marcos, Benaojáa y Sedeña que en 
al término de un mea activen la recauda­
ción de sus iogresos y satlsDgin sus adeu-
Orden del día para la sesiéa pública or­
dinaria que se ha d-3 celebrar el viernes. 
A su n to s  de «fielo
Real Orden de 30 dei pss&áo Octubre re­
lativa al traslado de la Audiencia Provin­
cial.
Comunicación del Sr. Coronel Jefe del 
Depósitos de caballos sementales psegon- 
tando ála Corporación si, como ea costum­
bre, facilitará local donde establecer la pa­
rada en esta ciudad.
Comunicación de la Compañía del Gas, 
señalando térmico para que se le abonen 
las sumas que se le adeudan dei actual pre­
supuesto.
ibernadoí civil señor Oamacho para da?le|detenido éo Ja prevención, el beodo Anto- 
felicitt>xle,por la enér- nlo Díaz Barqueiro, que se bailaba en la
cativa dé esta Diputación sobre psgo de ¡a 
suma que se le adeuda por el corriente «ño.
Distribución de fondos por obligaciones 
para el mes de la fecha.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación en las sesiones celebradas 
en el mes último.
Cuenta del alojamiento de un escuadrón 
de caballería en el Parador de Ssn R&fael.
Otra de un carruaje ocupado por el señor 
Juez de InitiucciÚn do la Merced.
las gra<rfas,al par que i i srle, I____
gica y digna actitud que observó ante los!calle de Cisneros, insultando y moleataudo 
desplantes del señor ¿eiomEés pretendiea-lá los transeúntes, 
do negarla entrac!* á los periodis'as enf R s e la x n u d o a .—Hanuol Bíedma Gar­
los andenes de la estación, cuando la liega-f cía y Francisco Martínez Buendis, reolams- 
da del rey, y menospreciando la áotoriladldoB por el Juez municipal de Santo Domln- 
del señor Gam&cho. |  go, fueron detenidos anoche y consigoados
Este, sgradeeiendo el paso dado por sus |  en la cárcel á disposición de la meacion.ada 
visitantes, les manifestó que se había íimi-¡autoridad.
lado á cumplir con su deber, slgnifleáado-1 I n d n c t r l a l .—Mf SoMin
les que en todo momento estaría á su lado. Oficial de la Propiedad ludustrial en su nú- 
«iempre que lajosUcla, como en elcssolmerode l.* de Noviembre actual inserí# Jas 
presente, les acompañara. |siguientes notificaeioner:
También puto en conocimiento de 1ob|  Concesión á don Juan Carrascosa Sán- 
presentes que los reyes habían denado áichezenSde Octubre de una patente de in- 
Mélaga 1.000 pesetas, las cuales seráu re-1 vención por veinte afics para un nuevo pro-
Cédula de notificación de la Agencia eje- partidas entre verdaderos necesitados yleedimiento de consrtaecióa dé pavimentos
co­que oportunamente enviaría á los periódl-1 de cemento, siendo expedido el tíiato 
eos la lista del reparto. isrespondieate en 16 de Octubre.
Después de cambiar los saludos más de-| —Anulación de ios nombres comereiale# 
feranies retirároEse ios periodistae, alta- f La Rk la  ̂M RManot La Riolana y La Rio- 
mente satisfechos de la primera autoridad^ ja  Afaveaa a (letlcióa de los S^es, Asensiy 
civil de 1» provincia. L ílasch cfiacasfonarios de los mismos,
A eonllnuación, «e acordó, particular-1 -—Denegación del nombreícomeícUl Gom- 
mente, en que por toda la prensa se envíe |órjnus por no haber modificado dicha deno- 
un telegrama al ministro de Fomect >, reís-1miuación los Sres. Alejandro Solís y Gom- 
tándole lo encediio y protestando de la I psñia en el plazo concedido, 
conducta del Sr. Keronnés. |  — Ea «1 pleito contencioso por don Anto-
D O S  E D IC IO N E S  D IA H IA B
aEaw^oPHl®* Miércoles 7 de Noviembre del906
MANUEL ROMERO N I O A S I O  C A L L E  7  V  M O R E I I O  M O M R O Y  7  ^Novedades para Señoras y  Cab^llerQS.—Esta casa acaba de recibir un nuevo y  variado surtido en novedades para  e oclases, así como corsés,' colchas
T am b ién  tie n e  n n  g ra n  ta lle r  d e  S a s tre r ía , donde^se confe-^^jegaa t f i * » ,  la n to  c lv ik s  rom o m ilita res, con .p rpn titna  y  economí_a.
LEPR A , A R T R IT ID E S ,’:cÉu m a ,TISMO CRONICO, FALSAS A N Q U lLO Sl», i n f l a m a c i o n e s  C B P H IQ A S P S b 4  W T ÍÍÍZ  ¥
Adoptadas, por ' a s  efectos sorprendantes, en los Hospitales de Fraoeia j Repdblipas hispano americanas, parael tratamiento de las rAFPARFNA
n .,v a n i„  a r f a d a s  las farm acias, d rosao iías T oasas de hafios de Bnropa rA ff lf i .c a .-B o  MALASAi F arm M m d |^ , C A » AK
extraídas por evaporacíén EN EL VACIO de las MARA*
VILLOSAS A gnas de «La Toja.»
Se empit aa para la preparación de baños GilsiNlliKA.’ 
LES V LOGALES con EXITO INSUPERABLE para 
combátii: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS 
^  _  fíUiíSOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS, 
S U sT N te o s . SIFÍLIS EN s y s  PERIODOS SFí GUNDARIO Y TERCIARIO, etc., etc.
Gran b'afé y Gerveeería
M a n u e l H om ám
li
(anisa de Vda. de Ponces 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
B^rvicio eamer&do i  mediio xe&l ht&eia !»• 
doce del día y desde esta hora en adeUnte 
á 25 céntimos.
Vino» y lie lies de tod*B clases y agoar* 
dientes legítimo de F¿7sjátt.
Se sirve aqaí la <;ic% Gervexa Pilsener» 
legitima alemana, marca «Graz Negra» « 
75 céntimos la mediaLoidlla. i
•?«& », ^adai d i»  Migoel TíbíÜIo, doa k a n  YíHm  
va en anmento el cútnero de coBsumíáores don Benito Marin, don Joaquín G>»rb.%liGaa. 
áel V&ldepeñs» que la casa Cestino venda . Den José Orozco, don Jceé Crovetto wo- 
siü competencia en calidad y precio, [vetto, don Miguel Dsnis Gdrralea, doa Mr- 
8e recomienda no comprar aguardientes nnel Barnal, don Antonio Alvares, don Ans- 
sin conocer las diferentes ciases que dicha t tonlo Frías, don Rafael Gallegó Gay,da,,
•doa Agustín Dsnis Sois, don Ari0.nio Ca­
brera, don Joaé Feinández de Borgas* don
pUSTiLLAS
SE A LQ U ILA
nn espacioso almacén propio para indnstria 
ó fabricación en calle de Allerete (Hnerta 
Altí).
Informarán %n la fábrica de tapones y 
«errin de corctio; calle de Martínez de Agni> 
lar (antes Murquéa) núm. 17.
li til ik
)B». S m  de AZAORA LA SaM
t t
^$ARQU£3 DB 6UADIAR0 
'<44T)mr«8áa<Se Alaasas y BmÉai^ .r'
Bartolomé Gcnzí îí'z Garcis, don Frtnclsco 
Mora, don Jasó Bonilla, regente de los ta­
lleres de El Cronfsía y todoa íce operarios, 
don Manuel Ga»aá, don Fréncisco Jiméae»
B i lE I I  E S n  SE DDIJI
oasa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
A vbltN lo  siobt e  taM ® », 
tPB» 6  xsxar’qasRSihats.'-Aniso á los 
indusMales.—Se hace saber á los «ífiorea
t f d ' ^ S i t o  S i 'lp e 'o e .»  («.WH»' f » r l j .  * , «
laeoniral., llb«  4e’ «<»> E í»«d„ Le6» ,
, «.«premUo. M «r.W o,, pod.4 Íecía-,
m u  .to be».ñ.!o } con «pMmio. lo que ,6 , “ m m  S o « .ip > v to  FtíBcl.oo M.yool,-
le adeúde, Bia quepo? esta Junta pueda há-í®^ y -
cerse n da en tal caso. f , Quisiéramos en estos momen os rendir á
Se ruega, pues, t  todas los descubiertos, ̂  í» rasmoúi del tierno infante el tíibúto de 
basen antas de la fecha señalada por la ofí- «a®»»'®* ^ * álgidos
bina recaudatoria, Pase ja dé Álvarez, 73, y | Padres alganao frabes de consuelo, pero la. 
que en caso de dlferenciAS ó errores se desconcertada np acierta á hacerlo,^
rígan á don Bologio Merino, (máquinas 11 ®* *1“® 1» ^® giftnáes desgracies
Singa») encargado de resolverlfts.-Iia k n -  y ®®®!Í‘>“ quebrantos no es hom de 
la de Defensa |  pensar sino de |entir, ,
I Unidos por estrechos vméolQs de ami«r
cE l Bjr«nN¡»
de Jerés, se vende en todos los buenos «»s- 
Úbleqjímientos de Málaga.
(Bálsáíñlcás ai tfpdsoíál)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo prgnto un gran alivio 
f  evitan .al enfermo los trastornos á que dá.lq- 
uar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansat durante la noche* Continuando su 
18 bgta tíúSi it'üfáclob fááSciá».
^r@elo: üflA pnseí^
Farmacia y Droguería de FRANQÜBL^ 
ftsüfSa ési km ',~ S k á lM ñ  ^
aaaéS -aSbî EamBiÉáiuiTO
S e  'im úV un carruaje n o r íe a m o r » c a n o
é.®  l o e  l l a n a a d . o e
EK É S f  a  At?MÍNÍSTRACION INFORMARAN
Yenta de Cereales, Afrechos j  Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDJDA . . ^ , . .
Máqttina trituradora para toda dase de semillas.—Servicio á Qoimcí* 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga
Gasa recomendada
La Fábrica da Camis de Hiérro, callé 
Compañía núm. 7, es la que debe vlaltarae
?c6paratOTia para todas lar carreras 
da Artes, Oftoios é Industrias 
dibígida fob
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de olas» de 6 á 9 de la noche 
Aloaeos, 43 ir 4& (hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
por fuerte que seá, desaparece infalible 
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PE8BTA en tóáas 
las ff jrmacias y droguerías.
{Mucho ojo con las burdas Imitaciones 
que, han aparecido!
Al por mayor, pídasé ál Laboratorio Q ai« 
mico y Farmacéutico delDr« A. de LUQUE, 
en Jerez de ia Frontera.
20pOí 100 de e6os90.1a él que
,lí .......... .éoihplé, p'ufeá eóñ precio» de fábrica 
Inmeneo surtido da todas clasé» y• ■ ----‘-asiSpsüSfesrsfaiaf̂
P á p « le n  psEFs l«® !roa.—Hay gran- 
des existencias á precios *dé fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra-> 
chíin, 20.
Se facilitan muestras,
tad y comp&ñeris^io con el señor Sánchez 
Rodríguez, á su honda pena, asi como á la 
que experimenta su distinguida esposa, no»g 
asociamos, enviéndclee la más cintera ex­
presión de nuestro duelo por ten irrepara­
ble pérdida
Cl̂oMCM«>̂̂»»winjc*u8riius’vrw>'t.iaK-tt«UM«aM«nu
Dio Morales Márquez, comerciante de Mála- 
gá, con la denominación de «Hijo de Pedro 
Morales», contra al acuerdo recaído en este 
expediente, fecha 14 de Octubre de 1904, 
por el cual se concede el registro deun mo­
delo de envasa á los expresados Sres. Bar- 
«eló y Torres, la Sala de !o Conteaeioso ád- 
ministrativo ha dictedo, con techa 29 d? 
Septiembre, la providencia del tenor literal 
g u íen te : «Se tiene al actor por .apartado y 
disistido d$l recursc; archívese el rollo y 
devuélvase el expediente al mioistório.»
R o b o .—Eu el sitio conocido por Des- 
pensiila, término de Antequera, han roba­
do 200 pesetas á Antonia Ortiz Acedo.
M u o o tro o  y ln o o  o n  Sals!s.<—El 
Cónsul de Suiza en Barcelona comunica que 
Já Ĵ 7d6<’úón general de Aduanas de supsíe 
^ ^ n  la Gaceta Oficial, con fecha 3 
bir  ̂ la siguiente disposición cobré los 
ific&dos de origen á su entrarla en Sal­
ía para loa vinos de Moscatel, Malvasia y 
aimilaree; dichos certificados han de ser 
expedidos por la autoridad competente del 
pauto de producción ó por la Cámara de 
Comercio del distrito y visados por el Con- 
sutaáo de Suiza,
La fórmula es como sigue:
La autoridad &b»jo firmada certifica qué 
el.envío de vino destinado á Soiéa á 1a di­
lección de, . . . .  . exportado por la razén 
social. . . . . .  es producto natural de uvag 
de Moscatel ó Malvasia y que no contiene 
Dinguña otra materia, como alcohol, etc.
Designación del envió:
Marca y nújnerb. i . . . . Número de barri­
le s .. .  . .
Peso n e t o . . Peso sucio..........
.......... .... .á. , .de. ............ de 199 .
(Timbré) (Firm»)
Los envíos que no respondan á estas con­
diciones pagarán los recargos del Monopo­
lio dei alcohol.
D n fa n e id n .—-En el Saueejo, provin­
cia de Seviiie, ha fallecido la apreciable sé- 
fioxa dofia Antonia Campos Jiménez de 
Muñoz.
Enviamos el pétame á su familia y espe­
cialmente á nuestro buen amigo y correli­
gionario don Antonio Campos Jiménez, her­
mano de la fionda.
C o n a e jo  el» A g r la a l t a v a .  — El 
Consejo provincial de Agrieultara, Indus­
tria y Comercio se reunirá hoy miércoles á 
las dos y media de ia isráe para tratar de 
los asuníos'penáiéntcs de despacho.
F a ll« e im f« ia to .—Un Ilustre profe­
sor que formó parte del claustro del Insti­
tuto de Málaga, pasanáo después é Sala­
manca, donde íué rector de la Universidad 
durante mashos años, don Manuel Eepera- 
hé, ha fallecido el 3 dei actual.
CoNV«slSgionarIo.—Se encuentra en 
Málaga notablemente mejorado de su en­
fermedad, nuestro apreciable amigo el pre­
sidente delaJunU munieipal republicana 
de Alcauein, don José de Béjar López.
Sea bienvenido.
Q ra B ja  « g r ie o la .—Mochos labrado­
res de este témino'lamentan que conticúa 
en el olvido el proyecto de Granja agrícola 
iniciad* por el catedrático de este Instituto 
Si . Garbaileda y para ei que parece se dis-
No hay Agua de Qdmia que iguále en 
finura ni econo»fa á la de ORIVE. E«ta 
acreditada morca mató á todas las extran­
jeras, do precios elevsdísimos, por ser la 
española de aroma incomparable, de higie­
ne irreprochable y de increible baratara. 
Laq personas elegantes no usan otra para 
él baño, pañuelo y loción diaria. Lss Expo­
siciones técnicas (que son las de valla) de 
ia Farmacéutica nacional y del IX Congreso 
de Higiene le otorgaron ei primer premio 
por cualidades eminentemente higiénicas. 
Frascos corrientes y lojoaíaímos, de 3 á 24 
?e. FurmaciSB y perfúmeiías. Por litros 
hasta 4 pls. Franco todo gasto estaciones 
pidiendo á S. de Orive, Bilbao, en gesrafo- 
nes de 4 litros, remesando su valor.
S 9  V9Kd[®M. p u e r te a  y  v©KtRa»« 
y puestas de teristales, persianas, remos, 
pucrlae nuevas y vie|a8,
Maeile Viejo, 29, ai lado del estanco.
«Bl- C oguue Gunsálttis’ Byi^s»» 
de Jerez, deben piobario lo» inteligentes j  
pessons&e de buen gusto.
OHO.~-Csea da cambio Se J. Sarra. 
31, Acera de la Marina, 31.—Se cambia á 
lea mejores precios toda cissé de moneda y 
billetes extranjeros y se compra toda mone­
da fálsa pagando todo su valor intrínseco.
Se compra y se vende calderilla y ae camr 
Man billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 31.
Cnseai • !  © s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saie de Carlos,
-SOiATOSE
Reconstituyente de primer orden.
Núim . 3 .—Exquisito vino de mesa cria­
do ai uatuf&l sin adición de alcohol.
Vda. de José Suíeda é hijos calle Sira- 
chan esquina á la de Lxrics,




( ;o n d ic ¡o n e s " V ts f t^  
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A n íig ñ a  casa  E ie u m o n t j 0 .®
Sucesor Eaieban DápéS Essohar 8 en O.
T R A S L A D A D A
i  calle ili G R m D I I , 31 [esw iee i )> •< C a l M a ]
Todas las exLtencias dé este coaocidó estáblecimíoisí© ss VENDEN hoy 
Á LÁ M ií AD DE SU PRECIO. Artículos de primera cali iau. .
ES LA GASA QUE MAS BARATO VjENDE EN MALAGA
lentes ? Safes de lesiíi» cristal de roca Sarantísadi) desde o pesetas
T aem íBa p?oct!amaodo que Eap%ñ» cosii 
un ejóteito de 80 000 hombre» no puede n í 
deba tener cuatro «spitane» generales (eig* 
no» de aprobación en la Cámara)
SE PLISEAN FALDAS
y volante» en todos lo® anches, en ei taliei 
de María Alcaide; Molina Larioz núm. 7.
Aunque la hermoaacof junción del pue 
blo y el ejército despierta siempre en túdói 
lo® corazones los mayores entusiasmos. 
Militares y paisanos no logró congregar | \  
anoche gran couearreucia en el primero de 
nuestros coliseoB, influyendo en la desani­
mación elturno y !a lluvia.
La obra faé muy bien desempeñada, ce­
lebrando los oyentes las diversas situacio­
nes cómicas en que abunda. '
Pera hoy es anuncia el bsaíftrio del pri­
me? actor y director de ia compañía, don 
Juan Balaguer, con un escogido programa.
Entre los obonados viene expresándose 
el deseo de ver repreaenísr lá bonita obra 
El regimiento de Lnpión,po^ tenerse noticia 
de que esta compañía lo desempeña muy 
bien.- . I
Seguros, pues, de interpretar el general j 
anhelo, nos permitimos rogar á lá  empresa j 
que 1® ponga en escena. j
T«a&tPO Fx>S]ae!gxl 
Las secciones celebradas en éste teatro 
estuvieron muy «oncorrida». "
ios Conejos Mr wítmero 1&) j  A primera 
sangre, que fueron le» tré® obras lepre- 
«eusfectas, lograron una intrepretación rjus- 
taáa, recabando todos los aitistab muchos 
upiausoB.
T eaitpo  ,
A pesar de que el tiempo na' ayudaba, 
viose anoche bastante concurrido el teatro 
de la calle dé Atayasanas, con motivo de ve- 
rificarae el debut de loa artistas sóinico-lí* 
ricos que regentea el aplaúdilo primer ac­
tor Ventura de la Vega.
Sirvió de presentación la bonita: zarzuela 
Los carboneros, donde todos Ies intérpretee 
sa distinguieron, y señalRdamente la her­
mosa tiple «fiñorita Solía y el señió» Yen- 
turade la Vega,
También obtuvo esmerado desempeño 
La nieta de su abuelo, haciéndose notar la 
tiple señorita QaJé, que reúne excelentes 
condiciones para el género.
DI U  NOCHE)
Se  provteefas
I  KoviemWe léÚ8. 
@^?aniid[a
El tiempo nobladei Don AiIíCébi lúego 
de Cir misa eü lá capilla de ía anca de La 
ch&F, emprendió la cacería.
D a T o N io n a
El obispo ha publicado una cirénlar, en 
la que expone mosaáalñsñi& Su opinión 
contraía ley.de'esockeiODes. - . ' .
En ei documento de referencia solicita 
que las parroquias envíen exppsicloaes 
consignanáo su disgusto por ©I proyecto,
I B «  C ovkiAní
I La emigración adquiere g§an dOBartOllo, 
dando oesrión á un enúrthe agio que se 
Iprfttetde ocúU&í.
A bordo de un buque alemáñ detuvo la 
guardia civil cincuenta emigrante», que fue­
ron trasiaSados al Gobierno civil eo mani­
festación imponenie.
El agente de embarque logró solucionas 
rápidamente el coEflicío con eigob&rn&doí,^
aplaudiendo él pioytcío y censurando el 
procedimiento de sustitución.
Él gobernador ha yisitado al Sr, López 
Domínguez, comunicándole la llegada d# la 
reina.
Manifestó el general á su visitante qúe 
se enconííñba jíS «asi repuesto, pero que les 
médicos lé prohibieron lalirj Como «láa sus 
ieseosi
RecomondlBe o le a
tiávila bá reeoisenáado á los senadores 
ministeriales que vean la íBabefa de apro­
bar e«t la allá Cámara el proyecto de ley so­
bré eajigíaciSój q¡®® pfesenté Qarcíé Prieto.
E l  d * b a t»  p o l i í lc o




Albó y R usifioi prónuncian largos dis­
cursos, abogando porque desaparezca lá
Ley. , ^
Homanones dice que el gobierno ealá dis­
puesto á concederla aranisUa y que por 
virtud de la Ley que se impugaa se logrará 
reatableeer ia paz.
Salmerón apoya la propOBlcióíi inciden­
tal de los solidarios y manifiésla que ci 
ejército deba estrechar ios vínculos de amo?
áaná éomenzaiá en el Congreso el debate 
político, y bubó dé pegftstarks ei López | 
Domínguez esisüsá á !a Cémaiá. |
E l e g s d a  dm lftN elam  i
El tréñ î ué A la leiaá Victoria |
resultando deeauteriéada ls§ guardia civil. qq «u cusa.
llegó á ia hora sefiaiauá.
Ea él andén aguardaban las autoridades 
y la familia real.
Doña Victoria besó á doña Cristina y á 
la i ufan ta, y saludó á los infantes y á las
RUtoridedeSi . • í A
f  ambién la recibieron en la estación to­
dos los mlnietros, excepto el señor L6-p'z 
Dominguez.
Organizada la comitiva se emprendió el 
regreso á palacio.
La reiñá ee muestra muy e&tiefecha del
VÍ?j3.
E n  o o a a
López ñomingué» ha pérmenecido todp
Ante loa ofiecimlentos de Romanones, 
retira la proposición, T se dá por termina­
do el actci
S e n a d o
Preside Montero Ríos.
Ésessa animación en los éscafics,
Sa lee el
Sardá se ocupa áeí íSótín de TAmgona, 
por los consumo», y exciia al Gobkrnsi 
para que estudie 1» solución de’ 
ée entra en la orden del día. ^
Alieñáe eombste el projecto referente a 
la validez de los tílttíos atidéiaicoá extrañ­
ádsele  admite !a enmienda que píWa.út«A 
E« léida el acta dé satiSeaclóo del convé- 
nk- de Algeciras, coh él ák tls tt?
Y se levanta la sesión.
di® M ttdlrld
Los emigrantes volvieron á bordo en 
medio del mayor escánd&lo.
Cádiiat ' ,
A cansa del témpora', suspendieron su 
salida todos los baques
La fuerte lluvia ha ocasionado algunos !pidiéndole que el íeléfuno entre Pajíe y Ma
í BíB U A R B IT O I
Guando más afanados nos haliábqmOs 
ordenando las noticias que hibían de darse
á tas cajas para que, insertas en el periódi-
ponía ya de terreno ,
Ignoramos las causas de este nuevo apl&-§ pequeño Eduardo' el mundo 
umiento. i  apena» había entrado en él.
eo, llevaran á nueatros lectores el eco de 
los sucesos del día, satisfaciendo al espíii 
tu la circunstancia grata de no hallar en 
ellas nada que lo conturbara, cosa que por 
desgracia ocurre rara vez, llega á nuestras 
manos un diminuto sobre, cuyo aspecto más 
bien convida á adivinar en su interior dul­
ces bienandenzas que dolorozos infortu­
nio».
Y sin embargo, la reducida envoltura 
Manca, que rasgamos con indUferencia, por 
efecto de aquella disposición de nuestro 
ánimo, encerraba una desconsoladora nue­
va contra la que quisimos rebelarnos, por­
que nos parecía imposible que en un objeto 
ti%n pequeño pudiera contenerse una des 
gracia tan inmensa.
Fe' O la realidad se impuso con su tiráni 
co imperio, obligándonos á incluir entre los 
originales de hoy una página de infinita 
amargura.
Nuestro querido amigo y compíñsso el 
ilustrado, literato don José Sánchez Rodrí- 
dííguez y su dietioguida esposa, ee bailan 
bajo el peso dei má« cruel de les dolores.
Ayer perdieron á su angelical hijo Eduar­
do, precio.so niño de cinco años, que era 
para sus padres alegría y esperan»*, en- 
c&nto y deleite, luz que iluminaba con 
expiedoíés de ventura un hogar donde 
hoy se sufre 1» mayor d» la* tribulaciones.
Ni los auxilios de la ciencia, ni loa cui­
dados de la familis, ni loe sacrificios, de to­
do género, que ésta se impuaieifa para ata­
jar ei mal lograron contener los terribles 
ímpu]sQ8_de la mortal dolencia, dejendo ei
de los vivos
y  finalizó el expeotáculo con La hija de Madrid
mi papá, que hizo pasar al audite rió no ra­
to muy entretenido.
Lo» cuadros cinematográficos fueron del 
agrado de la escasa concurrencia que,á cau­
sa de la hora y de la lluvia, asiatió.á la úl­
tima sección.
Para esta noche se ánuncian tres zar­
zuelas.
daños en los raaelies.
Los marinos chüetos visitaron el Arse­
nal y el Observatorio.
Uíia comisión del Ayuntamiento fué á 
bordo del General Baguedano, cambiando 
cariñosas frases con loa oficiales del baque.
0 o  B ilb a o
Ufi nutrido grupo quemó en la estación 
los pAqaetea de El Imparcial. El Liberal, 
La Correspondencia de España y Heraldo de
F r o b ib id lé n
Los mélicos h&n prohibido á López Do- 
mingué^ ^ue saiga mañana.
P0tÍ®l0Sl«B
Rahola conferenció coa Martín Roaalerj
¡
Interesante á los Repatriados
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que los individuo» que presta­
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, así como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar loa alcances, 
premios y pecsiones que les oórrespondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla eateble- 
cida uúa agencia al frente de don Francia- 
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor ac'ividad, de lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No h>y que 
olvidar que el día 20 de Noviembre 'próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después é reclamación alguna.
Los Extremeños
E n fo N m » .— Encuéntrase gravemente 
enferma d»sdd hace días la distinguida se- 
fiora doña Trinidad Jáareguí de Briales,
Hacemos votos por su restahiecimiento.
V IsJ*  a u B p B n d ld o .—Se dice que 
000 motivo de la vacante de capitán gene­
ral ocurrida por el fdlieeimiento del conde 
de CheiU, csrgo á que aspiran los genera­
les Weyler y Pola vieja, éste último deferirá 
por algún tiempo su anunciado viaje á Má­
laga.
LiaGBom«tNi& despiértala atención 
en los niños, y el librito de esia asignatura 
por Robles Marrin, es un buen auxiliar pa­
ra los instructores.
L o e ló n  C a p i la r  A n tis é p tlo a .-— 
Véase anuncio en cuarta plana.
Ayer á las cinco de la tarde se verificó la 
eondacclón y sepelio del cadáver en el ce­
menterio de San Miguel.
Algo habrá contribuido á mitigar ia hon­
da pena úe los amante» padres las mues­
tras de vivo afecto que recibieron coa tan 
sensible motivo.
Entre los acictentes al fúnebre seto re­
cordamos á los señores don Antonio Hierro, 
don Adolfo Alvarez Ulmo, don Masuel To­
rres Gómez, don Jo«é Qonzáléz Sánchez, 
don Prancieco Calafat, don Rafael Reyna 
Ruiz, don Cid Montero, Jon Miguel Ottia 
.Santo», don Francisco Páez Prieto, don Ri­
cardo Ceballos,don Bernabé Viñas del Pi­
no, don Manuel Garbaileda Ortiz, don 
Francisco Moral, don Miguel Aionao, don
PEDRO FERNANDEZ
N a w s i ,  6 1
Salchichón Vich cuisr superior á 7 y 
7'50 pesetas un küo.
Jamones gallego,po? piezas á 4 pt«. kilo.
Id. astusianos, por piezas, á 4^25 kilo.
Salchichón mala|uf*ño eiabofaclo en¡la 
caea í kilo 5 pías, y 3 kilo» á 2‘75 id. id.
Longaniza ma'»eo«üa, 1 kUo 3 ptasV, y 
llevando 3 kilos á 2'75 id. id.
Chorizo» dé Candelario á 2'60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4*50 pSss.
Cajas de merienda con surtidos variados 




Doña Ana Torres Mérids, ha trasladado su 
domicilio a calle Duque de la Victoria nú­
mero 11, pral.
Enfermedades de la matriz
Consulta á cargo de Oceña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Giofcólcgo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rabio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 h* jo
La policía detuvo á tres individuos.
La causa del alboroto obedf.:Cd á la cam­
paña que los rotativos sostienen contra el 
concierto económico.
Be  M ad rid  :
6 Noviembre 1906. j  
C onforttssB ia
El ministro de Estado conferenció con 
López Domínguez. ^
H e s to b lc e ld o
El príncipe don Garlos ha dicho que su 
hermano Felipe encuéntrase muy mejorado 
y que bien pronto ee lo traerá á la Corte 
para que acabe áe restablecerse.
Después irá Felipe á Gannes con sus 
p&dres.
U n  e a m d ld a to
El candidato del Gobierno para la vacan­
te de diputado por el distrito de Antequera 
es el Sr. López Bj.ll£ster|^qúien se pre­
sentará con ei carácter de^dépondiente.
Ea breve se daré cuenta de esta vacante.
B1 eoraelcurto e c m n ó m te o
Asegura éi subsecretario de'Hacienda 
que el Gobierno se halla favorablemente 
dispuesto para concertar con las vasoon 
gadss, .
El citado fnneionario suplicó á la prensa 
que no merme la autoridad de los poderes 
públicos’.
C o n S B jiilo
Al regrecar Gallón de conferenciar con 
López Domínguez, se reunieron los minis­
tros en ConsejUlo,aeo;dando concurrir ma­
ñana á les 11 al domicilio de éste último 
para celebrar Consejo y' répastiraé' los tur­
nos para el debate.
' dl»aixa«rattdxn
El ministro de Estado ha recibido un te­
legrama de Ojeda deeminiiendo l&s mani- 
festacione» que le atribuye El Imparcial,
' . L ob miUStas>e9
En los pasilips del Congreso había bas­
tante animación.
Varios grupos, formados por militares, 
comentaban el debate sobre k« capitanías.
Notábase que PolAvkja y Weyier esta­
ban muy unido».
Bdrofti discuiía acaloradamente la acti­
tud de Luque.
Viene circulando el rumor de que los te- 
Qientes generales han celebrado una sesión, 
adoptando acuerdos secretos.
Comentábase también que Mataix tiene 
aúa su acta pendiente de lo que résoelva la 
Comisión de incompaÜbílidadeB.
Ante la'comisión que entiende en la su- 
jíresióü dei impuesto de consumos infor­
maron los señores G^rominas y Acebo,
diid enlace con Biicelona.
Después visiió á Romanones para iúte- 
resarle el indulto’de ios condenados por la 
ley de jarisdiceiones.
El ministro le hizo presente que conven­
dría no votar la propoBiclón incidental de 
los solidarias, para facilitar los buenos de­
seos del Gobierno.
Sobjc« 9 l F e o lb lm ls n to
También recibieron á la reina en la esta- 
ición, el representante de Inglaterra y todo 
el alto personal de la embajada.
Doña Victoria dljo á ia  Lmilia real y al 
Gobierno que estaba agradecidísima al ca­
riño con que la recibieron en Málaga, del 
cali era buena muestra las docenas de hon- 
quets y las cejas y cestas con que la obse­
quiaron á fiu tránsito p .̂r las eaileé.
Dichos regalos, que habían quedado en 
ia estación, fueron transportados ai alcazar 
por los criados de palacio.
Hizo especial señalamiento de la ovación 
carifiosíaima que le tributaron en Córdoba
y
I por loo iatoiiói -
S por 100 amortiz&blo..........
ÚédniatSpóú ÍOO..... .
Cádulafi á por 100.,..».........
Acciones del Banco España... 
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oto M  i l  TMOE)
déla sorprendente iluminación de aque­
llos andenes del ferrocarril.
C o n g p e u o
Empieza la sesión á las tres en punto.
Preside Canalejas.
Acebo y Teslfonte pid-sn urgentemente 
que se proteja la expoitacióu de azafrán.
Teslfonte pide qua se lüdemuice á los 
damnificaios por las iaundaciones de Le­
vante.
Darán explana su anunciada interpela­
ción sobre la política del gobierno en Cáce­
les, acusándolo de destituir los Ayúnta- 
urientos.
Dáviia defiende la géstión dei Goberna­
dor y Muñoz Chaves rechaza los cargos 
formulados.
Eatre el último y Darán se cruzan algu­
nas frases vivas, acueándose mútuamente 
de caciquismo.
Mataix interpela al Gobierno sobre la 
amortización de las vacantes de capitác ge­
neral, jargándola iDju#Ííficada.
Precisa, primero, añade, examinar el 
ejército,cuya constitución se infringe Yarias 
veces en 1a ley de presupuestos.
Afirma tambiéo que se falsea lo dispues­
to respecto &1 número de capitanes genera­
les, que deban ser cuatro, y extraña que se 
regateen honores á las figuras más preemi­
nentes de la milicia.
Y termina diciendo que Laque no tiene 
autoridad personal ni política para tratar 
este asunto.
El ministro de la Guerra le contesta que 
se juzga con autoridad bastante para ocu­
parse de la cuestión.
Soatiése que ninguu general, después da 
las pasadas guerras, ha contraido quelios 
méritos que la ley maros para obtener el 
tercer entorchado.
Insiste en su criterio opuesto i  la provi­
sión de las vacantes.
Cree que en este juicio le acompaña la 
opinión.
De lae guerras coloniales solo tengo la 
visión triste de un gran ataúd con dos in­
mensos cirios: Caney y Báler.
D e l Ix k a n je r o
7 Noviembre 1906.
JDe JBom»
Hoy se hao réunido en Génova los pe­
riodista», al objeto de suscribir un mensa­
je dirigido á don José Nskéns, saludándole 
y expresándole la esperanza de que sea ab- 
suelto por los tribuna;^
A este documento ha enviado su adhe­
sión Máximo Goki.
£1 mensaje será remiUdo i  lá Asoóiación 
de la Prensa de Madrid»
P e  provincias
7 Noriembre 1906.
O e n e e m id a
So O.ztles (Rainosa) varios vecinos da­
ban una cencerrada á Federico García, que 
se casó hace poco tiempo.
El García salló aí balcón, disparando su 
revólver contra los bromistae, ano de loe 
cuales resultó herido.
Huyendo de los qce pretendían captara?- 
le refugióse él agresor en cis* de una ti* 
suya, donde fué detenido poco después por 
los agentes de la autoridad.
T .tbfteo  fAlalficAdo
Ha sido descubierta en Santander una fá­
brica claudestina, donde se frisiñoab&n li­
bretas de tabaco habano.
Dentro del local se’han encontrado cua­
tro máquinas prensadoras, otra para hacer 
picadura y mochos precinto», sellos y eti­
quetas.
Lá policía detuvo á una mujer y á dos hi­
jas de ésta.
B e  BairoelonA
Sa ha reunido ia Federación Agrícola pa­
ra aprobar la conducta del presidente de 
aquella sociedad en la reunión de entida­
des ecGdómicas, donde se acordó pedir si 
Gobierno que no concertara tratados ó es­
paldas de las Cortes.
Eutre lós reunidos las opiniones estaban 
may divididas.
La disooeión réBultó animadísima.
Z jineta ee erforzó, InáUlmeate, enar- 
menlz&r los intereses da los agricultores y 
vinicaliores, notándose mercadlsimo inte­
rés en que la Federación no se declare ene­
miga de la sociedad Fomento del trabajo 
nacional.
Se seordó pedir si Gobierno que, para 
BU apiobacióo, presente el Parlamento el 
tratado con Suiza.
—Ha sido suependido el mitin lerrouxis- 
ta, esperando el resaltado del debate polí­
tico qué hoy comenzará en el Congreso.
Los enemigos de ia solidáridad califican 
I de «tropello esta medida del gobernador,
I También se quejan de los incidenteá oca-
R a  n a n f A f ín ln n a n  a  n r R o io a  A r .A n Á m ir .ñ R  t o d a  a la s p . d A ^ ^ tra h a lo a  k  i i n m t a d ip ig ip s e  a l a d m in is tp a d o p  d e  P o p u l a p ,, ^^  C'we -mK-i ^  m-w -̂*—-* V* "*- M iTS______ ' " 'riSÉ
/
bo» m iom m m  fiiA m iil Miércoles 7 ae Noviembre de )líK)6
nidos doianifi ti  entieno d«l wfioi íalii 
«Btos hechos han enconado son más las di- 
íeidDciftB e2.ifltentes con los anUsoUdaxios.
B e  M a d r i d
6 NoTlembie 1906,
«ICi» Gneetft»
El diaiio oficial publica las sisnientei 
nisposicione»:
Anunciandc concnrao |»&ta la provisión 
de una plfLita de Ayudante de la sección de 
Letras dtl Institato de Capadas.
Ampliando]» m i  orden de iO de Sep- 
tiempra de 1906 referente á las prórroi^ae 
que se otorguen en las ccnceaiones de lim- 
■pléaa de río» y de aríreyoe, con eprovech»'- 
do de ios miduo».
ánuDCiando cpo^dcicnes para oca plaza 
^tensionada en la Academia esp<kñola de 
Eoma.
Idem la existencia de varios casos de 
peste bubónica en iiejaedsí», y Fon
„  fiel Dslegaáo de Hacienda de
citándo á Bartoloiné ééhchéz Bra- 
agente ejecutivo que faé de foriox. 
F é tte i6 ii .
En la discoeion dei psoyecto relativo ai 
juramento ante loa tribunales, intervendrá 
Martín Sánchez, pidiendo que se mantenga 
ia jura de la bandeta en la forma actu&i.
Sé espera que así se acarade.
lülberia!»
Dice £2 LtósfOt: él élcance que va á tener 
el debate que comenisará hoyes algo sel 
como un naipe tapado; se verá cual es,cuan­
do se descnhrft.
Loa coasesrad&res se aprestan á luchar, 
y según ia frase de un esministro mauiie- 
ta, están dispaestos. á ir al abordage.
No saben si intoivendrán en la diecasión, 
porque ello dependeré de la forma ea que 
se desarsolle el debate.
Mnuíra observará y Verá venir el juego, 
obi^Ando con arreglo á las eirennstanoias.
Si 86 limitan los republicanos á salvar 
sus principtOB y no ae ahonda en todo 
aquello que éi Juzga necesario dísfeutlr, en­
tonces el jifa da los conservadores excu­
sará mediar, dejsnáo pisar la discusión 
política, y plaateanúó íaego otrh debate so 
bre los diferente |  isuntos.
T si por el «fehUariOi 80 tratase durante 
el debate do áiscutir io sustancial y lo acci­
dental, Mv̂ ara Iniervediía iniaediatameftté, 
^tocan^o todas las notas da su ciaría de 
go^rra.
SI Liberal atribuye al ) de los conser­
vadores ha siguientes declaraciones: ’
«Ha dicho el Oobie<'no que quiere un de­
bate enciclopédico, y por tanto yo haré una 
enciclopedhpero en otro caed, si te trata 
de una mera fórmula de debate, he de ad­
vertir qne yo no me presto á ella, y me ocu­
paré, oasndo lo considere oportuno, de los 
puntos que juzgo indispensable diacutir.»
En suma, dice para terminar el periódi­
co de lefcrencíB, que va á comenzar la gue­
rra, y que los conservadores, como ya ma­
nifestara nno de sus conspicuos, están de­
cididos á ir al abordaje.
Hoy principia la discusión política; si en 
ella se deemenuza todo io acontecido desde 
la  crisis de Julio, Dios sabe cuando y cómo 
terminará.
La vez del Élobierno, en este asunto, la 
llevará Oullón, consumiendo los principa­
les turnoa Dávils, Romanones y Qarcia 
Prieto.
De la última crisis hablará Moret, y ¿ la 
postre lograremos arribar al final del de­
bate, hállese ó no piesente, que sí lo esta- 
rá  ̂ el general López Ü^mingnez, sin que 
tiemblen las esferas ni se hunda el firma­
mento.
de
X .A  A l . l E S B t A
Gran Restauran t y tienda de vinos 
’ ipriano MaríiDez»
Servicio á la íista y cubiertos desde pe-
dLrfo^^aUotTir Genoveva á peseta*» ̂  IgüOr&ncia' sobra la veídad da cíloa, 
0‘50 ración. * Tp&i ser áe’todo posto impoasbie penetrar las
Los selectos vinos MorüeS del tíbSbíilieíó i agen¿i
Forteriormenie el ssñoi Fadraza oyó de 
los demás cabos iguales manifestaciones de 
protestas, por lo do ia iontilided, pnes en 
cuanto á los malos antecedentes de algunos 
y el analfabetismo de los otro», entendían 
que caso de existir en lá guardia individuo» 
de tales condiciones, debían eer expulsados 
de la misma.
A pesar de todo, el comandante les dijo 
que él no se consideraba capacitado para 
interveni# en el asunto, el cual podían con­
sultar con los respectivos teaieates de al­
calde.
En cuanto á otros extremos relacionados 
con lo dicho por Jos Sres. Gülaf&t y Viña# 
en cabildo, el señor Fadreza aú gó su cota-
C A ptuva
Mientras tanto el guardia municipal 
Francisco López, apercibido del hecho, se 
apresuraba á detener al Aguilar, conducién­
dolo á la Aduana.
Al igiesoí le faé ocupada el arma, cuyo 
puño, de ceresOj es obra del mismo.
Im «asm de «neoxiro
El facultativo de guardia D. Cecilio Abe­
la, auxiliado del practicante Sr. Delgado, 
apreciMon y curaron al señor Ortega las si­
guiente» lesione:
Una herida punzo cortante de tres centí­
metro» en la región epigáfittka, otra da 
igual neturalíza y extensión en la glútea, 
lado izquierdo, y otra idéatiea. en el hipo-
Despacho ile Vinos de Valdepeñas TUTO jf
M a n  J u a i a
•osaohero
S ar. d« Yaldepeia ünto legítimo, Pía». 8.— I Valdonofl» Bl^oo.
a id. id; id. id, . » 8 -  lí?W. id. i ^  .ii
Ftas. 8.




Alejandro Moreno de Locena, se expenden 
en La Alegría. ~ 18, Casas Quemadas, 18.
coodrio derecho.
Además otra de dos cenííaietro», también 
punzo cortante en el dedo medio de ia ma-
P v « « 0 6 Í ¿ K á . — Próslm ém ente á  1^» j  y
cuatro de 1-. tardo fiñeron hoy en Puerta
Naftva !o» muchacho» Autonio Silva dAis
iQuareis librar á vuestros niños de Ictó 
hoñihlt*,® sufeffiieíittís de lá ¿eníiCióh, qüé
Rubí», de 13 años de edad, y Antonio Ro 
diígues Hoyos, de 10.
El primero s?;c6 una navaja y acometió
- ........... - al segundo, 6&h?áo.dple nr-» bstida puazo
cQh lauta frect^ncia í« causan su tcíce
dadles ivad'T. I
LA DENTICINA LIQUIDA .GONZ^BE |  de réciblr a-axllio médico en
Precio delfesbb i  .ílgeta SO céntifii^. f ¿gj Do*: ^-^raral de Colmenar, y sin domicillQ fijo
Ufeposiío Contral. F a ^ ^ ia  de c^le  ̂ jrmltftño naaó de la Aduaua á ia cárcel,
frijos,2, eequmaá Puerta Nueva. -Malaga. . •  , ---- , -------. . Afi nr-»'-"—
El estado del herido es de procóstieo re­
servado, hftdendo concebir baslantea tamo 
res su avanzada edad.
DíSpnés de practicada la primera cura, y 
á petición euys, al hsridrv faé trasladado á 
gu domicilio, calle de )a Victoria núm. 18. 
A  «AiiFiSiei
lié M. id. id. id, « » 1.50 lié W. id. id.
üaMteoV&ldepefi*4i»4ol9g5tinto.FSst«'0'é5 Un litro id. id. . .
BotsUa de 3i4 de l i t r o ................. ' 0-30 Botella de 8|4 do litro . . .
«Vn i«M «fisAaiai; « lalle  ®«iai J bk»  d o
Nova, 
nará
®1 Laboratorio Municipal que ....... —--------- r-vv ir
Para comodidad dfcl públioo hay uax nim«!inf °
68 instruGciáB páteilca  ̂¡
La Junta Central de dere.chcs pasivos del - 
Magistejio de prime?» enaañanzs, en ciicu- ' 
lar que dirige á las Jaat&s pr:.vi5ioiales de 1 
Instrucción pública, ha dispuesto ae cpm- \ 
ok rlfUTOsamento la de 13 de Noviembre i 
de 1902, así como la real erden de 16 de i 
Octubre del mismo año, por vJUud de isf ■ 
caálea ios msestros áquienes seles sones- * 
de jubilación EO cf serán hasta el día si- í 
guíente en que 1*« Saecionoa áe Instrucción »
,íoí,„S.ieo®p.ñ.diP W  .« ..te  m a.l.lp .l
6n (¡alie Jo8‘fj D|«l8 Bjrasntos, 26
Hotlgias l@oaÍ8i
íoeétJibafla. _
El pequeño egreitor f-aó deteoiáo p6í é í , MSl Jusígís»..-. i» Ala-
guardia Adolfo Roj&B, qu8lo congojoá la; El jneí ífiaimeter del álstsilo w 
prevención de la A'la&aa. , meáa don Juan A. Betes, tan pronto co.,̂
M ^ V níds/a* aa loo totvo trotíoift» del hecho áifiatsüi¥|
.  , f  .'“ f  f *® » Tm v i f A . t  n». 1* «om.|ooíi™ te(Süllcc do Jftolüto y Pasillo de S^oto J3o . ^ «iniifé'im
mingónos escriben r4 áacíoíi08ifidiqa8raos! DI m ó v il ¿ e l  d e li to
á la alcaldía la 90av< niencía de que vuelvan  ̂ Según nos dicen, y claro m  que á noso- 
á colocarse las acei-az de ákhta vías pdbli- tros no nos cpnetá, el señer Ortega se dedi­
cas* qu6 fueron ha tiempo levaitadaB coa oa desde hace tiempo á ios negocios usa- 
motivo de la limpieza del aleantarüi&do. rarios, y en tal sentido turo ralaciones 
Según nuestros comunicantes, y así debe con Francisco Aguilar quien entregó al pii- 
úet satnralaente, por efeclo de las lluvias mero, para su cobranza,varios pagarés que 
las referidas calíes efitáá convertidas en na poseía en su cualidad de repatriado.
Parece que aunque la íacba desuea-
___  pública les notifiquen ei aíaeráo reciiáo en
EÚgresO', Francisco Aguilar Martín, quí) su Expediente áa ckelfiración, debiendo | 
^ f  . ’ ,-1.,^.,*-- „ fliA entenderse que dichos máíiBlJO» no pueden »
continuar prestando servicio activo en la 
enseñanza desde el día aigalente do haber 
sido notificado», y por cotisigulente, que 
deberán cesar en dicho díít y coaeiderar co­
mo vacante la escuela que desempeñan.
FABKIOA DE CHOCO’JITES
n a A B E J i
Chocolates selectos fabricados con, 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-, 
lan, con vainilia ó canel , ¿
Especialidad en cafés tostados y.' 
crudos de Puerto Rfeo, Moka, Jamai-. 
. ya y otras procedencias,
Tés finos y aromáticos de Cbina^, 
^̂ Ceyian ¿ India. “*
D«pto'?93 Castólar? i  ’__
Sobrinos de J. fíísrren Fajardo
1
£ll €tsix>]&ftvr«l e a  M álag» . --Leemos 
en nuestro colega madiileño Le Touriatei 
iTan pronto terminemos los artitUcos 
trabajos que ésta púbilCaCión eáts tealiáan-
do en Granada» bajo 1* intelígeate diree- __________ _ ___
ftíón dal laureado pintor cordobés don To-1lodazal inmenso, por encima del cü&i han —  ̂ ,
más Muñoz Lucen», cuyos bocetos han de|de pasar aquellos vecinos, á causa de falta trega crá bastante hjana, el prestamíatano 
servir p&ra que Lfe ToüHista publique un | de las aceras. . había dado un céntimo al Aguilar por ooen-
lu|080 námaro-eitt«6rf‘in»f>iÓ, ©on el qué | gapiiaamo» pues á la ales Idía atienda Un ta de sus pagaré», á pasar’d® que el ú timo 
hemos de htcar gran prop^gan'la en el ex- ‘justas quejas, órdsaando la recomposición creía que el otro los había 
tianjero de las maravilíosa# bellezas de la ; fi® 1»» sseras. |  Ba diféientes ocasiones el Aguilar pidió
€ a j& . M a a l e i n » !  ________ _
OWMÍM.M po. u  « 1 « »  ‘I S













Albambrs, nuesiro disector pasará á Mála­
ga para ponerse de áéaefdo con la Socle- 
i&á áfrópagandista del Clima», existente 
en aquella poblacióo, é fia de preparar, conj 
motivo del pióximo Garníval* 0itr$eráia&-! g. 
rias.fiestaák I
Es Málaga la única población de España I 
que pued^ realizar anas fiestas de verda-. (RyiRtanirt» anterior 
dera atrascióa eñ el #ifOr del invierno, ópo* | CaniébUfiOÉ. , , 
ca en que siempre se celebran io» Carña-‘ jiataderd. , . .
i Especlácnlos . .
Por su clima envidiable, su hermoso gálíós dé anúúCloé. 
puerto y población, y por su proximidad á Acarreto de carne».
Ofán donde invernan miles ds extranjeros, 
puede Málsga, si á ello se propone^ hacer 
unes Carnavaies que en brevíaimo plazo aL 
caneen el renombre que tienen en Éurópá 
los de Niza.»
A S « v ilIa .-» H a  marchado áSeviUatí Federico Solaegui (prorrata de 
conocido perlodifta don FraocUcO Peris/ Oatabrf) . . . .  . . .
MencheUt í íornalee arbUrio pescado. . .
I Ayer áejó ¿e existir en ídem de écrrusjas. . < . .
otíft CápUáli si itUiguo empleado dé’la Di- Idem ds espectáculos. . . .
Todo hace creer que se avecinan día» áo|bnU6ÍÓE, don Andrés Garcia, que disfruia- Administrador arbitrio peaca- 
graa inteiéa para d« política. |P a  pensión áe dicho organismo. |  do , . . . . . . . .
<]g)lP»is> I  ÉlptASRí?»©.—ál tre§3 áél que oarsa' • • • • • • •
Según m  País, para le» repubUeáÉ0& 6é-P®h^rá lugar en este Parque aSministratívÓI .
tá fuera de duda que *1 Mgraao de don Al-f »Q®Uiat?o un concaíso de postores p&-̂  ̂ Total. . . . . «
fonso se resolverá él problema poliUoo, |»a la adquisición da diversos artículo». |  Existencia para 61 7 . . . .  
reduciéndolo aífhplemenle á una ciiai» prñ i  Unaa m a ñ » e a .~ E t  catedrático de es-! í
Bíaenclai-  ̂ ftelaatituto,don Emilio Feraz Leal,ha rega-f. , ‘ .
, *** k - í»  ‘  “  p .o l« to ,. de 1. l a t a . ! .  ■ ‘  m e S p e l. « .  *  ««.-»• j
í» Entre los generales que ayer se reunieron|una artísUca moficaa* | V • B • Í l  Alcaide, Jwaw A. Delgath López J
en t í  Congreso se decía que tí criterio de 1 I,<a«a©taas:áa'«. —Mañana jueves saldrá 
Linares, futuro ministro de la Guerra cuan-fd® ®gt® puerto 1» escuadra española.
f diaero al Oitega, sin que este se lo diera y
f desesperádo ya decidió cobrar hoy en dine- 
I ro 6 en sangre
de siempíé, echó mano á la ^herramienta 
efectuando ia agresión en la forma qué de 
jamos relatada.
A  ¿ 'tld a a  & 9ra
A última hora no» dicen que tí herido se 
ha agravado bastáote.
j" Junta Central de derecho» pasivos dtí 
. usimario ha acordada trsnsférir
"ocia la suma de 67,12 pe- á la d® esta pro».. j
setas para que sean .̂^l^regadas á D. Pédro
Ral. O.1U.40, importó a.'
hechos á su señora madre don«h 
llardo, maestra que faé de Gamplllo»,
I GrandesAlmaCenas
D E  T E J I D O S  
F. M A SÓ  T O B R U E L L A
Ha sido nombrado maestro de la eseuela 
de niños del Peñón de la Gomera el profe­




El juez déla Merced cita á Ana Fernán­
dez López.
Acaban de recibirge grand<?s oalec- 
010116? de artículos para  la leiDpam- 
da de invierno.
Abrigos de Sefioras conísccionados 
últim os modelos de P arís.
¿so;’̂ edades envestidos de lana p a ra  
Señoras en  todas clases y precios.
Extenso suvtido en boas.
P añería  para G abaihros en toda su  
extensión, arííealo  acreditado de la
• casa, tan to  por su  calidad como po r 
io reducido de sus precios.
* Gran surtido  en  Alfom bras de to«
I das clases del País y Exíraniero.
Deispcián ds Hadends
Por diversos conceptos han iegresa^o hoy 






El Gobernador civil de esta provincia in- 
teréta del señor Delegado sean dónieltos á 
D. Vicente Sala» Martínez los depósitos da 
142,50 peseta» cada Uno quo constituyó 
para los gastos da demarcación de las mi­
nas denominadas «San Alberto», término 
de Colmenar y la segunda «Ligera», de Má­
laga.
Situado en calle San Juan da los Reyes 
núm. 10, próxima al CAPELA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubíevtos y á 
la carta.
EcoEomí»üf confortables
" ''‘‘W o s é T m p e E i t t  .
M É  D I C O - f 3 I * tU j r  A N O
Especialista en eníto/medades de la ma­
triz, partos, garganta, ve.^éreo, «tflji* 7 ®j®“ 
tCmaa'O.-—Consulta de 12 á 2. MOLINA 
LARIOS, 5.-HonorasíO» ccuvenoionales.
Los día» 8 j  9 del mea actual serán satis­
fechos á lo» perceptoras por la Tesorería 
Pagaduría de Hacienda las retenciones he-
17,60 
27,CO
SUCESO SAMORIEMIOdo entren lo» conservadoras, es favorable á |  A@ elñmni9m tí®l tF * b « Jo .-E a  el.
2sntfl« ”*̂ ^̂***̂  ^̂ * *̂̂ ^̂ *̂ *̂̂ * ''^*rÍaobi6JñO Civil ae ha racibido hoy el p%rte|
cantes. f íeiaüvo al accidenta suMdo por el obrero |
 ̂ Latí ftiMSsistiii Aadaíuc0* Cfistóbai Bueno CísíiUa.j
Asegura Lo Corre^ondencia áe Esp’̂ ña'L il x i # P e r o s  Balees
que ei^xtremo refereute á la concesión d e m l f a n a  t r a te q u e  6Píl4 iÍw
amnisii» para los proossado» por la ley de jo^é A®®í*,®^ivS£z ^ ^ f vía pública don Juan Ortega Muñoz, ancia-
Consejo, i l ü a  de socorro de la calle' no da setenta y tres año», viudo, eaañdo__«̂ e
Esta
MI hecMi» 
tard* á launa se
A l p ú b l ic o .—Ea las alcaldías de Sa- 
I lares, Gsyaloaga y Aigáirobo están al pú- 
' blicd para oír reelamadoass lo» correspon-
dientes reparto» de territorial y en la* de _________
Alfarnatf js, Gaucío, Siem  de Yeguas, jqu haberes del mes de Octubre úl-
ilanueva del Rosario y Nerja la á los individuos da Clases pasivas,
de industrial. |  —
®®fan©I6sa.—Ea Rondaba fallecido i  poy j® Aámiaistracióa de Hacienda ha 
la madre de don Manuel Rac^io, o p e ra r lo |s p y o b a d a  la matiícula iadastsial para 
de ios tsilerea de Fénisi. i 1997 del pueblo de Torras.
Sentimci» sineeramsníe esta desgracia. |  —
B a a t l s o ,—Ha tenido lugar en Ronáa| gi d iector general de Contribuciones, 
el bautizo da una hija de don Eariqua He-! y Renta» participa haber sido
rsera Ventura, siendo apadsia&da por la Registro ¿.acal de Córdoba tí
respatafalé señora doña María Maslínez, jejaejo ia Adraiüistración de Ha-
viuda da Ventura. fcienda de esta capital,IdcalEduardo Clav.ijo
U n a  fa®s.-3-La guardia civil da Alora * Alcobilia.
> ha ocupado una faca al vecino de aquella > "T - « ,
! villa Manuel Plana Hidtígo. I Ei Diréc^or general de Carabineros co-
I B1»fo1®1© tiie@.-La prensa ron-1 muníca al señor Delegado haber sido coa-
766,17
3.089,35
O a f é  y  : K e a t a “U . x a 3 a t  
IL a A  X aO M A
J O S É  MABSIUSaS Q A lé lZ  
Plaza de la Constitnflión.—MALAGA 
Onbioicío d® do* pesetas hasta las cinao 
de la tarde.-'S>o tres paleta» en adelante A 
toda» horas.-A diario, Maoarrones á la  
Napolitana.—Variación «n al plato dai día. 
—Vinos de la» mejor®» m®.reas eonosida» y 
primitivo solera de Montüla.
é. tí®33al«sM5©
' lateada por ea'ile de Sisin Teimo <Fatió 
de la PfiiTfi.)
4 425,52 En el cortijo Rompedizo
junto á Charalana, w« vende habichocla 
amarilla ó Emiliana á Pía», 10 Iok'' 11 y 1i3
kilos.
MURO Y SAENZ
sueldo, con residriucia en Portuga- 
coüFOnel pTime?
m s i t o l i m n « t í e f e r a r  Katíblanoa^fuéconventenieménSe asistido,;le acercó Francisco Aguitar Martín, de 38, 
LarhaS  ̂  ̂S u d o  luego á Su domicilio. soltero, y después de cambiar algunas p«la-
^ E x n e s l l l ó n . - E a  la secretaría de es- bras coa el primero sacó un cuchi lo de re-
C-urrieroa
r» ?  ? a S .“ r .  d . e n ú . ,
■ ocurran lamentable» desgraelae. I i-t-ir t T  A T T im T J r i
T o a íp o .—Escriben de Ronda iasistien-1 j i i l j  ■ i » V JDjÍ zCiw
do en que para el próximo me» de M»yo es- j. ^  j* ^  tc» «kf»
taráconstruído y en disposición de funcio- F e m a m a ©  J l i .O tt® » 1 0 U e Z  
nar el nuevo teatro que alií hade levantar-! SANTOS, 14.—MALAGA
se en la calle da la Maestranza. I Establecimiento de Ferretería, Batería da
Después de arreglado, quedará una plaza! Cocina y Herramienta» de todas ciases, 
que servirá de acceso ai mismo. I Para favorecer ai público con precios muy
A u x ilio s  I Haca días se encontraba en Ronda el in -; ventajosos, se venden Lotes de "  ’tena de
 ̂ A iA« dftl herido acudieron varias geniero director de las obra», las que nos Cocina, de Pt». 2,40—3 - 3,75—4,50-5,15
]?«n»® »Ítt.-B aíaütetípa«aaom esde| A I g enontendtí sgeote de poli-'ssegur^^ han sido contratada» con un» i _ 6 ,2 6 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en
^  te AVaiitaáiteaio ha quedado expuesto, f guiare» dimensiones y lo clavó varias vece»
«« lias á consecuencia de los suceaoe que '  ^  jecl&maciones, el presupuesto mu-‘ en el cuerpo de aqi^éS iatentsudo luego dar-|
en Bateelona tí  pasado Novism- 'jg j j coníeccionado por la Corporación ‘ se á la fuga. ____|
bre, se sobreseerán. . ^3eiaa. « entrante
En este caso, la amnistía será solamente r  ^ ____
para los paisanos que intervinieron en di 
ches sucesos,
OOBRCJUIO . _ , , . .
En el Consejlllo celebrado ancehe ae con- ¡ nra«nnnfl«to'ffiaree-
vino que sea Gallón quien conteste á Azcá- cil ha
rate, y por lo que se aefiere á la interven- ^ ^
ción de los demás ministros en el debata 12,653 33 pesetas. ¡
adoptaránse acuerdos en el Consejo que h a " F « lloU ael«m oB . —Con motivo dtí 
de tener efecto hoy’en el domicilio dei señor incideate surgido entre el señor Keromsés 
López Domínguez, y los periodistas .hemos recibido numerosas
ée supone que el segundo turne lo con- felicUaciones por nuestra actitud, íelicüa- 
«nmiiá un ministro. ' clones que demuestran bien á las claras
P e t ie ló n  reeh&Sftd a las machUimaé siíitpoWas deque goza el
U co m l,1 6 ,4 , V e l ó n . ,  dol CoígíMO
ba acordado rechazar el escrito del aboga- wa i« ^a1 dia­
do Sr. Larxamendi, solicitando que se su je- * ®***®1® ^
te t  pTCoodlmlento ni oondo do Homnoono. ** g° de nn. hoildn
FaslrMeiajaí®» d »  Al®o2r©l IFinlo©
Venden con todo» ios derecho* pagados, 
Gloria de 97® á 32 pesetas. Desnaíc jalizado 
da 96® á 17 ptas. i» arroba de 16 2[3 litros. 
Loa vino» de su esmerada eiafaort cióa. 
Seco añejo de 1902 coa 17® á 6.50 ptaa. Da 
1903 á 6. De 1904 á 6 3i4 y 1905 á 5 Ij»» 
Dulces Padre Xímen y maestro á 7,50 ptas„ 
Lágrima desde 10 pías, en adelante.
La» demá» clases «uperiores á precio* 
módicos.
Da tránsito y á depósito 2 pt&s. menos.
Fin A M'RTlT’l ^  alquilan pisos mo- 
X j9lM.Í5X11iíN demos calle Somera 3
y 6 con vistas al Muelle Hesedia y coa agu» 
elevada por motor eléctrico.
ISaspItoxIo: AlamttdKy £ i
8
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por la real orden sobre e! matrimonio civil.
L k K  o a p i a n n i a s  j g e n e r a l e »
Dice un periódico qué las vacantes de ca* 
pitán general seián amortizadas, á pesar de 
nuanto exponga hoy en el Senado el general 
Primo de Rivera, quien parece que se ha
iucíss de seis centímetro», situad» en la le- 
gióa glútea izquierda, por calda.
Manuel Trajino Sánchez, herida inclsaen 
el brezo derecho.
En ia del distrito de la Alameda:
Francisco Santamaría Cabello, herida 
comprometido con dos aspirante» «l tercer iaeiaa, como de un centímetio y medio, si- 
entorchado, á explanar una interpelación ®n j® q&vh, interna y anterior de la 
contra el proyecto de Laque. extremidad inferior del antebrazo derecho,
Los aspirantes á ocupar dichas vacantes accidente del trab»jo. 
podrán alborotar cuanto quieran, pero en H u r to .—Ha sido detenida Piancisca
esta ocasión Laque dispone de una fuerza Navarro, por hnrúr varias prendas 
inmersa é incontrastable, que hará preva-  ̂Cocspción Djmingaea F;ores.
lecer tu criterio justiciero y abnegado. ^  -  Anoche se presentó al í*ere-
Consiste esa fuerza en que la opinión i  beodo Francisco Her-
publica unánimemente, se ha manifestado Fernández, manifestándole que al
favorable á ia ai^rttzación. t Paents ds Tetuán, do* «ujetos
W oeea»! , ¿g®(i.onocidos halláronle do» pesetas que
Ha declarado el señor Nocedal que su jf^yaba en cima, 
intervención en ei debate habrá de limitarse , d u  ! « •  u a b o a  m u u le lp » i« u > —
á preguntar si será realmente ésta la ínter- ^  viytad d® la ienuncia presenteda por Sí 
pelación política de la actual legislatura ó Q^omsta y lei!?.a» en cabildo por el Sr. Ca­
si se planteará otra, dentro de unos días, j^fat, acercada 1» aelitud adoptada por ios 
para explicar la nueva criéis. i cabos da la guardia manicípal con motivo
€®l Ctlobo» ' de 1» o&mpaña que contra dicho cuerpo vie-
A1 decir de SI Globo, loe comentarios que ne h&clondo algúa eoncf>jsl y tí menciona­
se vienen, haciendo eobie las entrevista# do diario, tí aicald', Sr. Delgado López, 
que frecuentemente celebran Maura y Moret pidió ayer al comandanta de Is. guardia, 
son por completo erróneos, y nadie puede señor Pedr^zs, cuantos datos tuviera rela- 
cieer, aunque alguien lo asegure, que esas clonados coa tí asunto, 
conferencias consUtuyon un peligro para ia ; El comandiute manifestó al señor Delga- 
actual sitaación y que las converfiacionea ’ do que á laiz da las decancias hechas por 
de ambos políticos tienden á que Moret el citado pesiódico sa ie presentaron 
prepare á los conservadores la vuelta al cabos, tres ó cuatro, protestando, no do la 
poder. i totalidad da lo» cargos, sino de parle de
Juzga El Globo Meo nuevo, que al co-| ello», pues no podían estar conformes en 
menzsr un denate político da alto» vuelos, ’ modo alguno, con el dictado da inüUl que 
como tí que hoy ha de iniciarse por Azcá- á dicho cuerpo se le aplicaba, 
late, se halle desierta la cabecera dei bsn- j El señor Pedraza replicó á sus subordt- 
co azul, pero no es eúo, sin embargo, mo-| nados que él no podía tomar ninguna ini- 
tivo paralas cébalas, suposiciones y au-* ciatlva en el asunto, toda vez que Ja gaar- 
guiios que anoche hacíanlos deseosos é , dia municipal cuenta con veintiún canos, 
impacientes áo novedades, entre las cuales ¡ constituyendo aquello», por tanto, una exi- 
Uegóse á hablar de crisis sensacionales. ; gua minoría.
¿Por qué en aquel m omento había: hecho u n  extraño 
m ovimiento de disgusto?
¿Por qué hab ía  tra tado  de asegurarse d é la  dirección 
que em prendía el coche, y después dé to rcer éste por una  
calle, hab ía seguido su  m ism a dirección, casi corriendo. 
N inguna de estas preguntas tenía respuesta  p a ra L u -
es que m ientras el asesino seguía á  Lison, Luciano 
seguía al asesino. ^
Pero  no queriendo ser visto y procurando ocultarse, el 
vizconde quedó un  momento algo distanciado y h ab ía  p e r­
dido de vísta al bello Alíretlo en  el,momento en que en tra ­
ba en la calle del Giaustro de N uestra Señora.
Cuando entró á  su  vez en la caite encontró ésta desier­
ta  y no vió al hom bre de cuyas malas intenciones no p o ­
día ya dudar, y sintió  una  emoción terrible.
No escuchando m ás que su  terro r y su  am or, se acercó 
precipitadam ente A la puerta y llamó A ella con ta l fuerza 
que por muy sorda que fuese la portera  ie oyó en  seguida, 
Abriendo al momento.
Entonces, y sin  cerrar la  puerta  tra s  sí, Luciano subió 
como u n  loco la  escalera y llegó a l  cuarto  de Lisón en el 
m om ento en que ei bailo Alfredo, muy preocupado con su  
lucha, dejaba caer sobre Lisón su  arm a asesina.
E n  el mismo instante el vizconde de Naueelíe apuntó  con 
su  revólver A aquel miserable, disparAndola A boca ja rro  y 
dándole u n  balazo en medio dél pecho.
Al acercar su  cara  A la cara de Lisón sintió de repen te  
u n  ligero soplo que salía de aquellos labios cayos besos no 
conocía aún, por que sus fam iliaridades no hab ían  pasado 
nunca mAs aUA da besar sus pequeñas m anos da niña. 
Aquel soplo, por muy débil que llegase h asta  él, le dió una  
vaga esperanza.
—jLisén! jLisónl—exclamó con ahogada voz m ezclada 
de lágrim as. ¿Me o ís? .. lOh, por favor, respondedme!... ¡ha­
cedme una señal! ¡Lisón, soy yo, Lucíaüc!
¿Tenía aquel nom bre un  poder mágico?
El cuerpo de la joven se estremeció.
Sus cjos se entreabrieron lentam ente, fijándose en el 
sem blante am ado inclinado hacía ella, y su  m irada se lle­
nó da inteligencia.
L isón le reconoció.
—¡Luciano! —dijo en  voz baja.
E ste  la ten ía  apoyada en sus brazos, loco de alegría en 
medio de su  terror.
—¡Estáis herida, ángel rnío!... ¡Ah! ¡Que no haya llegado
u n  momento antes! . »ui / « r*.»
—¡Herida!—dijo con voz más e n é r g i c a . — ¡Ahí sí, es var*
Acababa de ver la  sangre que la  m anchab». . , ,
—No será nada, no me m olesta,—añadió insisuenao  
bastan te  p ara  tranquilizar A su  salvador.
—Pero ese hom bre, ¿dónde está?
—¿Qué hombre?—preguntó Luciano, que se había olvi­
dado de todo coa ia alegría de ver viva A la que creía 
m uerta.
—¡El asesine!
Al mismo tiempo Lisón lanzó una m irada a te rrad a  A su  
alrededor. ' , , , .
Su pupila se dilató repantm am ente, llena (le ta l te rro r, 
que Luciano, instintivam eaté, siguió aquella dirección 
volviéndose.
E l bello Alfredo, aturdido en un  principio y como an o ­
nadado con la espantosa herida que había recibido en m i­
tad  del pecho, había rodado por el suelo y había recobra* 
do después ei conocimiento.
Sintiéndose herido de m uerte, no teniendo ya nada  que 
tem er puesto que estaba perdido, reunió  las pocas fuer­
zas que le quedaban, se puso de rodillas, y recogiendo su  
cuchillo, que había quedado al alcance de su  mano, se dis­
pon ía  A vengarse hundiéndole en la espalda de su  ene­
migo.
Luciano, desarm ado porque hab ía  arro jado su  revólver 
y estaba arrodillado, parecía perdido A su  vez si Lisón, A 
pesar de su  debilidad y galvanizada al ver ei peligro que 
corría  su  am ante, no se hubiera  levantado haciendo u n  
esfuerzo sobrehum ano para  colocarse entre Luciano y él 
asesino, cogiéndole ei brazo.
Esto ftté suficiente para  que el vizconde tuviera los dos 
segundos que necesitaba.
Se puso de pie y se arrojó sobre aquel m iserable, a r ra n ­
cándole el cuchillo y clavándoselo en  el pecho.
—¡üfl—dijo el bollo Alfredo cayendo de espaldas.
Lisón, casi exánime por el esfuerzo que habla hecho, y 
viendo salvado A Luciano, cayó desm ayada en  brazos de 
éste,
Todo esto había pasado en m ucho m enos tiem po del que 
hem os necesitado para  referirlo; el diaparo del Uro, ei gri­
to  do Alfredo y la  pesada caída de su  cuerpo, todo esto 
acabó por despertar A los pacíficos hab itan tes de la casa.
\1
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GONOSAN LLEVA LA EEPÜTACIÓN DE UN ANTIBLENOEEÁGICO EXCELENTE Unicos fabricantes: J. D. EIBDEL, Berlín N. fundada en 1814. Eepresentación Exclusiva para toda España: _ _ _ _ _ _ _ _  . E N R I Q U E  P a i N K E N . — Málaga. VUS URINARUS
Q tt©  t©B.gai»; w l l O '  é  p © I o  ©m l a  e s F a  6  © n  e u a l ^ i i . t © F  p a F t©  d © l ® ii© F p® , p u e s t e n  d © © tF i i lF lo  © m p le a i a d l o  
~ P o lv o s  C o s m é t ie o s  d® P F a n e li. Mo iF F ita  e l  © dtis. B® ©1 má.® aooíném ieo* í^S skñ.om d© é x i t o .  Mo tiesa©
Fival. P f ©@ío , S ’SO peseta® bot®. B® F©mit® poF eoFFoo eeFtiMeado, asatieipaisdio p e se ta s mm
laFmaeesatieo, A salto , BAHCBI-iOM A. I>e v e n ta  ©n toda® la s  dj»ocr^eFías« peFfwimeFÍas v  faFmsaelJt^.
ABONOS CONCENTRADOSFLORIDA
PEDID SIEMPRE«: DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
La Emulsioo Marfil a
7r<¡iaraio cin R(«Rt irart dt fCfiads de laeilai. m  fOpeWes de ei{ jf sasi y teyacel -  Feenada en la &t|a$Ic!$a de XlelañdTiii
PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS
JUAN H. 8CHWARTZ: 8r*n Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MALACA: Calle de GRANADA número 126
X D e le g r a d o ;  J O B S
T>on José Mm'ia Montoya, Médico l.° del Beal Hospital del Buen Suceso.-y,  ̂
.'^C ertifico: Que habiendo empleado en la consulta'.publica del Real' 
hospital del B u e n  Suceso la E m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  he' 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy.especialmente en las afec-i
■ciones óseas tuberculosas. _ ;
 ̂ y  para que conste, y á peíiciónAel .^interesados expido la^resente^en\
'̂ José M.‘̂ ,̂Monioyaî \,,, „ /




do, barba, pesta* 
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X i O c i o i i J
C a p i l a r
Antiséptica
«OB LECHAUX
@ e  l a ,  - v o : r > . A .
Mutdte i»íÍ0ffe8O'<S«d©8 d®p®rativos 
rnsv^SL y  V ciSupo FctisMo
'tsídis 4flui FajrMsi®iaA<
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A los quince dias 
emplearse y aún antes, 
v a  notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfum ería y Quincalla.
LA VITICOLA CATALANA
Director propietario: Francisco Casellas
Ca»ft fundada en 1876. — Píemi&da con nueve med»Ua« dé o?o, 
plata, bronce y g?aade« Diplomas de Progieeo y Mériio.—Pri- 
meff premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francéa, 
en el Concurso lateirnacionel de Auch, 1902.
Grandes y acreditadísimos cíiadejoa de vides americfinss pe»- 
íectamento seleccionadas. Los máa antiguos é impostante» de 
E.'spafla. Secciones especiales pas» la Expostación.-—Cepa» inges- 
tadas pasa uvas de postsea cxquiaitos, regalos, embarque, coa- 
eesvación y psi» vinos selecto®.—OuUivo en macetas pos proce- 
áimiento pyácüoo y exclusivo ás la CAsa.—Caldo Bosdelés 
LaseSIaa. Medalía de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldia— Asufre soluble Gampagne.—Pulverisadoreo 
automáticos Musatori.—Guano de Pescado «The Etig», G&lcL 
metros  ̂para anejisas terreno,», cuchillo» Kunde y máquinas pera 
hacer ingesto», utensilio» modernos de viticultura y jardinería. 
•—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y vivero» ofleialés y particulares.—Catálogos especiales, 
Caen'ía corriente con el Banco de Eepaña y el.Gsédit Lyonnais.
Hepreseftante: P. Castro Martín. Galle da Compañía Pasaje de 
lü'onaalve 2, Almacén de Cartidos.
PARA ENFERSaEDADES ÜRÍHARIAS
S Á N D A L O  P fZÁ
M Í L .  P E S E T A S
Al qtic pnacCtc CAPSOL.A.S &» S a N D axXJ me;ores quí i«» deldo«. 
u>7 P iz á , de Barcelona, 7 que curen mas erontct y radicalffiittiira lodas la» 
ENFERMEDADES UR.ÍHAB.1A5, Vrcmiftao coa m w d a lla e  d o  o ro  on  
ta  B x p o o ic ld n  d «  B ís ro e ló n a , 1 6 8 8  y O r a n  C o n c u r s o  Üo Ra- 
jría, 18 9 £5. W ciuti.-lcoo sfioa de éxito crícicaw. Ufilcas áprobadas y reco­
mendadas por las Reales Aeademias de Barcelona y Mallorca: varias corpo­
raciones cieoüécas y renombrados prácticos diariamente Us prescriben, 
reconociendo ventajas Sobre ledos sas slraüa.reg,—Prasco 14 reales,—Far­
macia del Dr. PtZA. Plaz.7 dei Pino, 6. Barcelona', y pfiacipaJ-ca 4< España y 
América. Se remiten po.'correo aotícipand o su vaíor.
Pndid SdnetAto Pi£ai.«-CF,»noonl!:ua[)d. ele Imiteotono».
B E P O S I T A M O  Ü N  M A I xA G A , B  G O M E Z
D E U T S G H -A T D A N T IS G H E  T E L E G R A -  
P H E N - G E S E L L S C H A E
Explotadora dei cable VIGQ-EMOEN
, Lavía V IG O  JEi!RI>®BÍ es la más rápida y la más segura i 
para los telegra 9 as dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á les de j 
(as vias terrestres.
Los señores expedidores de telegramas para dichos países, 
deben consJgaar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no es de pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarraí, ro6, Madrid, facilitará los impresos para 
telegramas que se lo pidan y cuantos datos y explicaciones se 
interesen.
LA CONCEPCION
Gasa de familia de Rufina 
Victoria.—Habitaciones *mue- 
bladBBcon ó dn asistencia.
Visías á calle Granada—Cal- 
deretía, r úai. 12.—Málaga.
A v i s o
Para comptar nuevos frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 cts. ae 
le entregará una papeleta.
Reunidas 100 de estas pape­
letas, dan desecho á ana pese­
ta dftregslo,
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neroB núm, 41 (Tabern#).
B í o í - L s s a
MEDICACSÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónico-reconetituyenta. 
Setimula e! apotito; repara los desgas' 
tas; restaura las fuerzas; facilita ol 
desarrollo y repona tas pérdidas da 
principios minsraics dal organisma
OE VEKTA ES LAS FASaACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico- 
E. LAZA, MALAGA.
^Ujiico in je r ta d o r  en España
uH U GO JAECKEL HANDW ERK Plaza de Uncibay, 9, l.".-M A L A G A
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  M i d F á u i i a a
d© las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
. arroba 0,7oV ieS;Portland » (negro y claro)..............  , 0.90 »
» extra (blanco) . • ...................... ... ,  j '_  ,
X (oisí’olPara pavimento». . . , i |_  »
Cal HidrSnbca, .........................  090 >
Pop wagones precios especiales
de Bélgica, clase extra, lo mejor que se eonooe nara pavimentos y aceras.
Jo B é ^ ^ u iz  B ttb lo -H u e iP to  d e l  G oiad«, I S - M á l a s »  
A domicilio, portes arreglados.-Se venden sacos vacíos
t
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administi ación.
los enseres de un estableci­
miento de comesUbles inetala- 
dos en sa local, loformafán en 
esta Adminiairaciáa._____
Se alquila una casa
en calle de Gerezaala n.°20
Gsmév, cansa, lámpara, me- 
»a y cuadro comedo}', estsnte- 
bibiiot?ca y otro* pfectoa, ven­
do. Cinteiía, 1 y 3, librería.
A lm om ftdie m u é lb ls is
con une buena biblioteca, un 
reloj de bolcílio y otro d« me­
sa. Gslle E«kv& núm. 7, da­
rán r&zóQ.
B E  V E N D E
un ínegDlfico piano. — Precio 
económico.
Montalván, 1, dnp^ pral.
S «  VBx&dB n a m a g n l f i e o
Gramófono con 17 piaca», 5 
de ellas dobles y 12 eeneillss, 
en 409 ptas., completamente 
nuevo y  de último sistema. In­
formarán en esta Administra- 
ción,
B « is«dl®n liaióttBOio- 
nes amnebíádas con asistencia 
6 sin ella. SagciJit», 3.
S «  dA SA sn t in o  ó  d o s
caballeros «n Lmiíia.
Oamss á precios «rrégltdos.
G anada 116, pral.
Batatas de Nerja
Acaba de llegar un gran sur» 
tido do todsB ol«se&.
Acera de la  Marina (caoba* 
rrarift).
B o  vrmdfli »ni. P ts d ra — 
galejo, al lado de «Cinco minu­
tos,» una cBsa-mata con nti 
magnífico solar, que da á la ca­
rretera. Psr» su ajuste en el la­
do de la pltys, huerto do los 
claveles. Francisco García Gar­
cía.
D o lo n o s Ju p w d o , ppo«
fesora en partos. Tiene babita- 




S E alquilan algunas habita­
ciones amuebladas en sitio 
céntrico.—Sn esta Adminis­
tración .informarán.
A  cé n tim o s
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta  impresa á dos tin­
tas.
Ca!ledeSanTeIffloníii.l6
244 LA SSfioniTA LIBÓN
En el momento en qae Lisóa perdía el conocimiento, 
dos ó tres hombrea y otras tantas mujeres penetraron 
asuRtadas en la habitación, quedando mudos de espanto 
al x'^x aquel especíáculp.
Y la verdad es Que había motivo para ello.
Las sillas estaban derribadas. Sangre manaba del cuer- 
,po de Alfredo, y Luciano también estaba cubierto de san* 
brazos, disponiéndose á colocarlí^
Iguntó más de una voz.
m iwcvwwpi Luciano volviéndose hacia
, f H é i n v a d i r  la sala.—Han querido asesi< 
nar á la señorita Liado, y si no llago á tiempo para saltar 
al asesino, estaría mueHaá estas
—¡Muerta! —exelamd de repente desgarradora voz.
En aquel momanlo ttiujer, haciendo un esfuerzo 
supremo sobre los que «jg âbaia hacinados en la puerta im- 
piiUendo el paso, po.petró en la habitación.
«Q. Gí zac acompañada del barón Luis del 
^  parecía casi tan emocionado como ella,
pn uno conversación que hemos referido
K  delGlain
sea tarde», ía smora 
I isón Penodisía habían decidido venir á casa de
^  r la policía echase mano á Alfredo.
precipitación ha-
d Jn o  demasiado tarde sin la intervención de Lu-
¡Muerial ¡Mi hijal—repitió la señora de Gezac lanzán- 
dose como una loca hacia ia cama en que acababan da acostar á ia pobre joven. ^ íi^^awauan ae
Al escuchar aquellas palabras y ver la exorsaión de óph 
esporación que revelaba el disUugaida eetaWante de Elena’
delante la madrede Lisod, el joven sa reuró respetuosamente un naso 
-N o , eeaora-d ijo  entoneee-la eeftoritru“  e tí muer- 
te. Solamente está desmayada, he llegado 4 tiemoo nara 
matar al asesino y salvarla. »‘i«mpo paia
e e to F |d r t e a c “ “ ® '*» sangre-halbBMd la
herida gravemente?—dijo á su vez del Glain 
también temblando de horror pensando S  




proporcionarse una alegría que no
comprenden los que no han amado.
xri ei hijo es más grande que
el oe éste háeia la madre; y esto es así, porque el hijo re­
ciñe mas que que da y ama menos, y ia madre, que da más 
de lo qae recüe, ama más.
El amor perfecto, es decir, el amor igual por ambas 
partes, no puede existir más que entre «1 hombre y la mu­
jer, y aunque es muy raro y casi sin ejemplo el que esto 
suceda, pueden, en el caso dé eneontratsé dos almas vér* 
daderamente hermanas, darse mútuamsnte enteras.
Así es que consagrándose á ella sin decirlo y sin pre­
sen tase  para velar por la seguridad de Lisón, Luciano 
sentía una de esas satisfacciones más íntimas y más com- 
pletas de que puede gozar un amante.
¡(guantas dulzuras había en aquella preocupación cons­
tante del ser amado!
En primer lagar su vida estaba mezclada la de la ióven, 
como 81 hubiesen vivido juntos.
Y después tenía el goce inexplicable de respirar el mismo 
aire que ella respiraba, no se alejaba de su atmósfars, 
puesto que siempre estaba lo bastante carca para verla, sí 
hubiera querido, aunque tenía muy buen cuidado de ocul­
tarse.
Aquel día, precisamente, había ido á la calis del Claus­
tro de Nuesstra señora, la había seguido sin que ella lo 
supiese, hasta ia morada de Luía dei Glain, comprendien­
do que iba á ver á su madre; después se instaló en un ca­
fé frente del hotel, en el cual comió, esperando que salie­
se la joven para acompañarla de lejos un poco, y acercar­
se después á ella y ofrecerla el brazo y acompañarla á su 
casa.
Por esta razón y con la mirada de enamorado á quien 
no se escapa nada tratándose de la mujer amade, vió per­
fectamente la maniobra de Alfredo cuando Lison subió en 
el coche.
Sin conocer á aquel miserable, experimentó un sinies­
tro presentimiento, sintiendo un terror súbito, y resolvió 
no perderlo do vista.
¿Por qué aquel hombre de tan mala traza y de la peor 
^specie evidentemente, se había parado después de cru­
zarse con Lison?
¿Por qaé’la había lira d o  subir al epehe?
81
Barriles para uvas y  ypasas
dobles funds» g&?A b&xfiies de vinos coa «reos de hiexxo ó de 
e&staño sd Tendea á precios económicos..
Dsrán r&zón los Sres. Hijos y Kioto de F. Ramos Télkx.—Má­
laga.
I n  lOOO pssetas anuales se a lqu ila
cómod» casa de campo, de inmfjorable» coailiclonea.bigiéüicfts, 
á dos kilómetros de esU ciudad, camino de rueda», con ochp 
habitacione» en planta alta, cinco en la baje, cuadril, cochera,
I corral para gallinas y medía fanega de iierra-huerlo con riego.
< Daián razón . n esta Administración.
Notas útiles
JD®ldía7:
Beal decreto de Gobernaeión sobre pago 
á lo» farmacéuticos titulares.
—Edictos de distintas alcaldíiís. 
—Requisitorias y edictos de diversos
jUZg&flOB. .
—Anuncio del Parque administrativo so­
bre sabastai
—laáuatriales fallidos de Sierra de Ye­
guas y Estepona.
M m tm m
- .®SQB!Í» KIMVFASIOS AVaSI 
Vapor «Játiva», de VaieLcia.
Idem «Gastri», d} Ídem,. ^
I'ifem «Gartsgeo»», de Argel.
Idsm «Torre del Ore», ,de Algeciras. 
l'iem «Naracjc», de Almería.
BOfQUSS DISSPAaaAUOB 
Vapor «Sevülc», para Malilla.
Idem «láliva», para Algeciras.
Idem «Cartagena», para Céata.
Idem «Arnci», para id«m. 
liem «Ibdih», para Cádis.
Idem «BeniU», p«ra Liverpool.
Pailebot «Pimp&B 2,®*, para Setub&l.
C © m a n t © F Í ® f p  " "
Recaudación obtesida en, el día de la fa^
I cha por los conceptos siguientes:




. ■ W M t ^ ú W O
Réaes saodñoadas en el día 5.
20 vacunos y 2 terneras, peso 4,557 kilos 
[ 760 gramos, pesetas 45S,77.
33 i&nar y cabrío, peso 869 kilos 250 gf*> 
f mor, pesetas 14,77.
\ 25 oordov, peso 1.994 kilos CCO gfames, 
¡pssetis, 179,48.
Toíal de pe»c: 6.901 kilos 000 gramo». 
Total recaudado: pesetas 648,00.
O b T O F i r  m I  © »
DEUNSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 6' 
Barómatro: altura media, 767,83. 
Tempíratura mínima, 1!,8.
Mem máxima, 16,8.
Direción del viento, S.
Estado del cielo, Cubierto y lloviendo. 
Ertado del mar, marejada.
A M M M I M A B ' M m
En tertulia:
—Dicen ustedes que la vida es corta.
— ¡Yalocr'eol
—No és así; la vida es para los felices 
corta y para los que sufren larga; no es po­
sible establecer regla general.
* ♦
—¿Viveaquí D. Marianf? 
i —Sí; pero no está en eaea>
, — (¡Ssa vo*i) ¿D. Mariano, es usted?
- - Bueno, poro he salido.
—pues lo siente; venía é pagarle una 
cuenta.
—Bspéis usted, creo que ha vuelto.
*4t *
Ea una fotogra/if;
Uü Individuo se presenta en una fotogra­
fía y dice que desea io hagan el retrato de 
su tio.
—Pero ¡dónde está su tic?
— Hsi muerto,
—¿Tendrá usted algún retrtto suyc.!>
~ No, sefioí; no tengo más que ana cé­
dala con sus señas personales.
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica Larra-Balsguer.
Función para hoy:
Beneficio de don Juan BaU.quer.
«El Diieeior Genera!» y «Mañana de 
Sol.»
Eutrada de tertulia, 75 céatímcis; ídem 
de pareiao, 50 ééatimos.—A las 8 i¡2.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía dra­
mática de^D. José Gámez.
A las 8. —«A primer* sangre.»
A I«B 9 1,4,~ «Da asiatente á capitán.»
A las 10 1;2. • «BüBts de suegros.»
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinemalográñcov.
Entrada geceri.1,15 céntimos.
TEATRO LARá.—Compañía cómicó-lí- 
lic* de D. Ventura de la Vega.
A las 7 y 3,4.—«Tío yo no he sido.»
A las 9 li4. ~ «Los oarboneros.»
A las 10 li2 .— «La nieta da au abuelo.»
En cada sección se exhibDán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
Tipografi* de El Fopuji: ab
